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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada ”Implementación de la Ley 29783 
de Seguridad y Salud en el Trabajo para minimizar el índice de 
accidentabilidad en el área de abastecimiento de insumos de la empresa 
Unión de Concreteras S.A. - Lima 2017”, la misma que someto a vuestra 
consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el Título Profesional de Ingeniero Industrial 
 
El presente trabajo que ha sido elaborado de acuerdo al modelo de investigación 
de la Universidad Cesar Vallejo y está estructurado en siete capítulos y anexos 
teniendo en cuenta el esquema sugerido. El Capítulo I se presenta la introducción 
en la que se desarrolla los tópicos referentes a la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación y los 
objetivos de la investigación. En el Capítulo II se aborda el método, que 
comprende el diseño de la investigación, las variables,  la población y muestra; 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, método de análisis de datos y 
aspectos técnicos. En el Capítulo III se presentan los resultados de los hallazgos 
obtenidos y su interpretación. En el Capítulo IV se expone la discusión de los 
resultados.  En el Capítulo V se indican las conclusiones  del trabajo de 
investigación. En el Capítulo VI se generan las recomendaciones. Finalmente se 
presentan las referencias bibliográficas y los anexos utilizados. 
 
La investigación tiene como finalidad demostrar que con la implementación de la 
Ley 29783 se reduce el índice de accidentabilidad en el área de abastecimiento 















El presente trabajo de investigación titulado “Implementación de la Ley 29783 
de Seguridad y Salud en el Trabajo para minimizar el índice de 
accidentabilidad en el área de abastecimiento de insumos de la empresa 
Unión de Concreteras S.A. - Lima 2017”, tuvo como objetivo general 
determinar como la implementación de esta ley permite reducir los 
accidentes de trabajo y controlar los incidentes y riesgos que se presentan 
en las actividades diarias dentro de la empresa.  
 
En cuanto a la metodología, el estudio tiene un enfoque cuantitativo, 
aplicado cuasi experimental y longitudinal. La población está conformada 
por el número de accidentes ocurridos en el área de estudio en un periodo 
de 16 meses, plazo en el cual se ejecutaron e implementaron los planes 
y directivas propuestas. La muestra utilizada fue del cien por ciento de la 
población de quienes fueron obtenidos los datos. La técnica utilizada fue 
la de observación directa, recolección de datos y análisis de lo obtenido. 
 
El estudio concluye en el logro del objetivo general de la investigación que 
es implementando políticas, normativa interna y ejecutando planes de 
acción en merito a la Ley 29783, disminuyen los índices de 
accidentabilidad generando un clima de seguridad laboral y orden en la 
empresa, lo cual redunda en el éxito de los indicadores de productividad 
a nivel general y dentro del área de abastecimiento de insumos de la 
empresa. 
 














This research work entitled "Implementation of Law 29783 of Occupational Safety 
and Health to minimize the accident rate in the area of supply of supplies of the 
company Union de Concreteras S.A. - Lima 2017 ", had as a general objective to 
determine how the implementation of this law allows to reduce accidents at work 
and control incidents and risks that occur in daily activities within the company. 
 
Regarding the methodology, the study has a quantitative approach, applied quasi-
experimental and longitudinal. The study population is made up of the number of 
accidents that occurred in the study area over a period of 16 months, during which 
the proposed plans and directives were implemented and implemented. The sample 
used was one hundred percent of the population from which the data were obtained. 
The technique used was direct observation, data collection and analysis of the 
obtained. 
 
The study concludes in the achievement of the general objective of the research 
that is implementing policies, internal regulations and implementing action plans in 
accordance with Law 29783, decreasing accident rates generating a climate of job 
security and order in the company, which It results in the success of the productivity 
indicators at a general level and within the area of supply of inputs of the company. 
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1.1 Realidad Problemática 
A nivel mundial y sobre todo en la región sudamericana, el rubro de construcción ha crecido 
fuertemente y al ser considerado uno de los semáforos de miden el movimiento de la 
economía en sus regiones, se ha determinado que estas han evolucionado en países 
emergentes como el nuestro, generando que el resto de actividades conexas también 
crezcan y con ello se generen nuevos puestos de trabajo en todos los niveles productivos. 
Sin embargo, este crecimiento no esperado, ha tenido sus deficiencias en cuanto a la 
previsión de medidas de control que lo soporten, en todos sus aspectos: gubernamental, 
normativo, profesional, social, ambiental, entre otros, siendo uno de ellos también el que 
corresponde al de la seguridad y salud de los trabajadores. 
La Organización Internacional del Trabajo informo que anualmente ocurren más de 317 
millones de accidentes de trabajo que en su mayoría devienen en ausentismo laboral y el 
costo diario asociando a esta adversidad es muy alto sumándose a las que generan las 
malas prácticas de seguridad y salud las que finalmente se estiman en un 4% del PBI global 
cada año. 
En nuestra región, la situación ha ido cambiando y los últimos años (2011 en adelante) se 
ha notado que empresas globales como son compañías mineras, constructoras, de 
hidrocarburos, telecomunicaciones y otras que demandan servicios de apoyo como soporte 
a sus operaciones, tienen implementado sistemas certificados de gestión que incluyen 
estándares de seguridad, salud y medio ambiente y que exigen su cumplimiento a aquellas 
empresas que forman parte de sus contratas.  
Sin embargo, en el país existe una variedad de empresas que brindan servicios de 
transporte, eléctricas, mecánicas, de mantenimiento y otras actividades, las mismas que 
con el auge del sector construcción también han crecido de manera desordenada y carente 
de procedimientos de seguridad, controles y procedimientos de trabajo que durante el 
desarrollo de sus actividades y posterior a ello, garanticen el aseguramiento del trabajador. 
Debido a ello, con respecto al año 2013, los accidentes laborales se han incrementado 
progresivamente hasta en un 34%  (según las estadísticas que maneja el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, 2015).  
En este sentido, la Empresa Unión de Concreteras S.A. en adelante UNICON, es una 
empresa líder en el mercado local de producción y distribución de concreto premezclado, 
cuenta con 36 plantas a nivel nacional y  tiene como parte de su política integrada, 
mantener altos estándares de seguridad y salud en el trabajo de manera que garanticen a 
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sus clientes brindar un servicio de calidad en los procesos de fabricación y distribución de 
concreto premezclado para lo que  posee una certificación ISO 9001 y está en el proceso 
de certificar en sus procesos de gestión de seguridad, salud y medio ambiente con una 
OHSAS 18001. 
 
En este orden de cosas y en merito a la dación de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y su Reglamento DS N° 005 –2012 TR, la empresa UNICON tiene 
como parte de esta política integrada, un conjunto de normas y procedimientos para 
Terceros y Contratistas que intervienen en todas sus actividades de apoyo al proceso de 
producción y distribución de concreto premezclado. Dichos lineamientos determinan los 
mecanismos y regulaciones necesarias que deben cumplir los proveedores y empresas 
contratistas que ingresan a las plantas de concreto de UNICON a nivel nacional teniendo 
la Gerencia de Gestión, Seguridad y Medio Ambiente, como órgano responsable del 
cumplimiento de este estándar para lo cual recibe el apoyo de la Superintendencia de 
Logística. 
 
Sin embargo, desde la puesta en vigencia de esta normativa y a pesar del apoyo brindado 
por las áreas mencionadas, los proveedores y empresas contratistas no cumplen con la 
totalidad de los procedimientos que se indican en el estándar de seguridad, lo que se ha 
demostrado es una de las principales causas que genera incidentes y cuasi accidentes 
laborales, que ponen en riesgo la integridad física y salud ocupacional de sus trabajadores 
y que a la larga generan pérdidas para el contratista y también para UNICON, según se 
muestra: 
 Tabla 1 : Estadísticas de incidentes de seguridad de los últimos periodos 
 
 Elaboración propia 
 
Con el detalle de esta información se define tomar las acciones necesarias que permitan 
identificar las causas que generan estas situaciones de riesgo. En este sentido es 
necesario iniciar con un reconocimiento del estado situacional de UNICON que permitan 
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conocer cuáles son las ventajas y desventajas que se pueden utilizar a favor para iniciar 
los cambios e implementar las mejoras. En merito a esto se elaboró una matriz FODA que 
describe los factores críticos positivos con los que se tienen la empresa (fortalezas), y como 
se pueden aprovechar estos factores positivos (oportunidades) eliminando o reduciendo 
los factores críticos negativos (debilidades) asi como aquellos aspectos negativos que 
podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos (amenazas), según se muestra: 
 Tabla 2 : Matriz FODA – UNICON con el detalle de consideraciones para la empresa 
 
 Elaboración propia 
 
Sobre esta información y a fin de determinar las causas principales que generan los 
accidentes de trabajo se ha realizado un análisis de causa efecto empleando el Diagrama 
de Ishikawa. Este análisis se ha realizado en conjunto con el personal de la 
Superintendencia de Logística y la Gerencia de Seguridad Salud y Medio Ambiente, 
quienes mediante la lluvia de ideas hemos identificado las diversas causas que generan 
los incidentes y accidentes con perdida que generan se eleve el índice de accidentabilidad 
y en relación inversa  reduce los indicadores de eficiencia y productividad perjudicando los 
objetivos que tiene toda empres de ser rentable y generar utilidades.
 17  
Tabla 3 : Diagrama de Ishikawa – Muestra principales causas del Problema 
 
Elaboración propia
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Finalmente teniendo en cuenta las causas principales que generan el incremento de índice 
de accidentabilidad y para un mayor diagnostico se ha utilizado el diagrama de Pareto a fin 
de identificar dentro de ellas las actividades que tienen mayor incidencia en el 
agravamiento del problema, de manera que ayude se pueda concentrar los esfuerzos de 
mejora en aquello que es lo más crítico. Para ello ha sido necesario conocer y definir el 
problema, haciendo una lista de las posibles causas, ordenándolas de acuerdo a su 
importancia, siendo el resultado obtenido el siguiente:  
 
  Tabla 4 : Actividades de mayor incidencia en la causa del problema 
 
                                                        Elaboración propia 
 






























Tipo de evento - peligros detectados
Diagrama de Paretoevento ocurrencia
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En resumen de las principales actividades que comprende el abastecimiento de insumos 
para la preparación del concreto, se tiene que  el transporte de agregados representa la 
actividad que tiene el mayor porcentaje de incidentes y accidentes con perdida siendo la 
causa principal  que eleva el índice de accidentabilidad en la empresa.  Siendo asi, se 
define por orientar la solución de los problemática principalmente a este servicio de 
transporte de agregados que los brindan  terceros para UNICON 
En merito a todo ello  y atendiendo esta problemática se ha creído conveniente implementar 
todo un proceso de mejora logística para el cumplimiento de la Ley 29783 por parte de los 
trabajadores y principalmente de los proveedores de la empresa UNICON lo que permitirá 
reducir los riesgos en la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.  Es importante 
mencionar que la reducción de los índices de accidentabilidad tiene una relación inversa al 
logro del objetivo común de todas las empresas involucradas, que es ser más eficiente y 
elevar su rentabilidad  
 
 Ilustración 1 Principales accidentes en el servicio de transporte de agregados en UNICON  
                                 
             
       Elaboración propia 
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1.2.  Trabajos previos 
Se mencionan alguna tesis de titulación que ha servido como referencia para desarrollar 
el presente trabajo de investigación  
1.2.1. PALOMINO, ALEJANDRA. Propuesta para la implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad basado en la Ley 29783, en la empresa  minera J&A 
Publisevich. Tesis (Ingeniería  Industrial) Arequipa: Universidad Católica San Pablo 
2016. 221 pp.   
El objetivo fue elaborar una propuesta de implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad basado en normas nacionales que permita a la empresa garantizar el 
cumplimiento de requisitos legales de seguridad y salud y tener la documentación 
pertinente para el desarrollo de sus actividades. El  diseño de investigación es descriptiva 
transversal no experimental, identifica y analiza los elementos que intervienen en la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad en un tiempo determinado.  El 
método de investigación es la observación y la encuesta: así mismo se realizo un 
cuestionario que evalúa el estado de cumplimiento de la empresa frente a los requisitos 
legales en seguridad. Para la observación se empleo la ficha de observación estructurada 
donde se registra el detalle del lugar, las personas, fecha, hora de inicio y fin y 
observaciones complementarias que forman parte de la investigación. Para la población se 
tomó en cuenta a todos los colaboradores del Departamento de Seguridad. Como 
conclusiones se puede indicar que existe evidencia del incumplimiento de la Ley 29783 
dejando expuesta a la empresa a multas que equivalen a varias UITs según las faltas 
cometidas. Se ha estimado un  tiempo de 7 meses para la planificación, implementación, 
validación y evaluación del S.G.S. estableciéndose la documentación: la política y objetivos 
de seguridad, el IPERC, el programa anual de seguridad y los procedimientos, los cuales 
deberán tener como mínimo 2.2 horas de capacitación por cada 100 horas de trabajo al 
mes de los 7 cursos obligatorios exigidos por el D.S 055-2010-EM. El costo total de la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad es un estimado de S/. 38,829.00, 
considerando todas las etapas de planificación y las necesidades de cada una de ellas. Se 
recomendó desarrollar programas de capacitación a los empleados de la empresa para 
concientizarlos de la importancia de su participación en todas las actividades relacionadas 
con la seguridad,  que no solamente trae beneficios para la compañía sino que también 
mejoran las condiciones de trabajo de cada uno de ellos. También  recomendó seguimiento 
por parte de la supervisión que verifique el cumplimiento de las medidas de control a través 
de observaciones, inspecciones y monitoreo de controles del IPERC, entre otros 
  1.2.2. SANCHEZ CARMEN. TOLEDO GABRIELA. Estudio, análisis y evaluación de 
la siniestralidad laboral en empresas del sector construcción. Tesis (Ingeniería 
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Industrial) Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013. 165p              El 
objetivo principal fue desarrollar el estudio a través del análisis de indicadores, precisar 
conceptos de seguridad industrial para transmitir dicho conocimiento sobre estos 
temas. También tuvo como objetivo estudiar las leyes de seguridad existentes; 
preparar y  diseñar la metodología del estudio, definir los criterios a ser tomados en 
cuenta para el estudio aplicar la metodología y encontrar los resultados. El diseño de 
la investigación es el tipo aplicada explicativa y pre-experimental. Se utilizó técnicas e 
instrumentos como son la observación directa y la recolección de datos por medio de 
registros. La investigación concluye indicando que desde la promulgación de la Ley 
29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo recién se están conociendo las cifras de 
las víctimas que deja la inseguridad en el sector construcción y se puede tener 
indicadores más claro sobre cómo este sector se viene desarrollando en materia de 
accidentabilidad. Resalta que es importante la seguridad dentro de una obra, así como 
la seguridad que se brinda al público que camina o pasa alrededor de la obra, pues 
cualquier tipo de accidentes pueden dañar a trabajadores y transeúntes que generen 
altos  sobrecostos en multas sanciones gastos médicos mala imagen para la empresa 
e incluso la clausura definitiva de la obra involucrada 
La metodología empleada fue de gran utilidad para reconfirmar los resultados obtenidos en 
base al análisis de los datos trabajados por tipo de accidente y tipo de empresa, además 
de verificar cuáles eran los incidentes y accidentes más comunes a los que estaban 
expuestos los trabajadores. En. La relevancia de la investigación se encuentra en la 
información brindada sobre la teoría del control de pérdidas de Frank Bird esto permite 
analizar mejor la consecuencia de la deficiencia de un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo en las empresas y cuáles pueden ser los resultados finales 
 
1.2.3. SARANGO, IVETTE. Plan de Gestión de Seguridad y Salud en la construcción 
de una ciudad basado en la Norma OHSAS 18001. Tesis (Ingeniería de Higiene y 
Seguridad Industrial) Lima Universidad Nacional de Ingeniería. 2012, 147p.  
Los objetivos trazados para esta investigación fueron Desarrollar una propuesta de plan de 
seguridad y salud cumpliendo con la norma OHSAS 18001. Aplicar el plan de gestión como 
documento y herramienta para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y 
salud ocupacional SGSSO, en obras de construcción Implementar el plan de gestión de 
seguridad y salud ocupacional PGSSO en la construcción de una ciudad entera. Asegurar 
la planificación y el cumplimiento del SGSSO en la construcción de una ciudad entera a 
través del plan de gestión. Esta investigación tiene un diseño de tipo descriptivo,  las 
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técnicas utilizadas son la recolección de datos y la observación directa. Se concluye que 
todas las herramientas incluidas en el PGSSO: tarjetas de observación, inspección por 
cuadrillas tarjetas planeas inspección, AST, IPERC, PETs, entre otros permiten 
implementar con mayor facilidad un SGSSO en la empresa obteniéndose beneficios: mayor 
control de todas las actividades realizadas, se detectaron a tiempo varias condiciones 
inseguras, se planificaron los trabajos con anticipación, entre otros. De acuerdo a las 
estadísticas de obra se concluye que los accidentes que se presentaron en la obra con 
mayor frecuencia fue el golpeado en las manos. La importancia de las fuentes brindadas 
por el Ministerio de trabajo fueron determinantes para el complemento de este trabajo de 
investigación siendo de un aporte significativo. 
 
1.2.4. ALEJO, DENNIS. Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional en el rubro de construcción de carreteras. Tesis (Ingeniería Civil)  
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú. 2012, 121 p. 
Este trabajo de investigación planteó como objetivo implementar un Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional (SGSSO) en la empresa EPROMIG S.R.Ltda para la 
construcción de carreteras.  Identificar los aspectos generales sobre prevención de riesgos 
y elaborar las bases de un SGSSO incorporando las normativas vigentes en la empresa 
con la finalidad de eliminar o reducir los riesgos presentes durante la construcción de 
carreteras. Evaluar la incidencia para la empresa en la implementación del SGSSO.  La 
metodología utilizada fue descriptiva cuantitativa no experimental ya que se utilizó 
información de otras fuentes para ser desarrolladas en la empresa. Se concluye 
comentando que la implementación del SGSSO puede resultar un trabajo arduo sin 
embargo proteger la salud de nuestros trabajadores y terceras personas siempre será mas 
importante. Por otro lado la implementación del SGSSO hace competitivas a las empresas 
y aseguran las buenas prácticas en materia de seguridad y salud ocupacional. Esta 
investigación aporto en mi trabajo los cuadros estadísticos y se pudo entender que debido 
a la naturaleza en actividad la construcción está genera riesgos en el proceso constructivo 
de los trabajos preliminares hasta los trabajos de acabados finales por lo tanto implementar 
un SGSSO es beneficioso porque además de gestionar los riesgos inherentes a su labor, 
minimiza y controla las consecuencias lo cual permite no tener pérdidas, retrasos 
reprocesos, gastos por accidentes de trabajo y ausentismo laboral por los mismos. 
1.2.5. BRENDA, SANDRA. Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud y Presupuesto 
del Plan de un edificio multifamiliar en el Distrito de Miraflores. Tesis (Ingeniería Civil) 
Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012. 105 p.  
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El presente plan tiene como objetivo general realizar una propuesta de un plan de 
seguridad salud y presupuesto de plan de un edificio multifamiliar que garantiza la 
integridad física y salud de sus trabajadores, sean estos de contratación directa o de 
subcontratas y toda persona que tenga acceso a obra así como la conservación del medio 
ambiente. Promover una cultura de prevención de riesgos laborales a los trabajadores 
subcontratistas proveedores y todos aquellos que presentan servicios en relación de una 
empresa. Establecer las funciones y responsabilidades a cada miembro que se encuentra 
en las instalaciones de obra. Analizar los riesgos en obras (identificación de peligros y 
posibles medidas preventivas) Reducir de manera significativa los accidentes de obra 
brindar una propuesta de sistema de gestión integrada de seguridad y medio ambiente.  
Esta investigación tiene un diseño de tipo descriptivo y observacional; las técnicas 
utilizadas son la recopilación de datos y la observación directa los instrumentos utilizados 
son las fichas y los registros de producción. Se puede concluir que esta tesis brinda una 
propuesta de un SGSMA adaptable para futuros proyectos demostrando que el uso de 
nuevas tecnologías de construcción es de gran apoyo ya que simplifican y permiten tener 
una mejor gestión del proyecto en seguridad, programación, planificación, etc. 
Este trabajo aportó a mí investigación la filosofía que el autor aplica en el desarrollo de su 
trabajo: la metodología la Lean Construcción qué lo que busca es optimizar las actividades 
que no generan valor todo esto desde el punto de vista del sistema de seguridad en el 
trabajo 
1.2.6. JURADO, IVAN. Estudio de siniestralidad laboral del Ecuador en el sector de 
Industria manufacturera desde el año 2004 hasta el año 2010 con base estadística 
del Instituto Ecuatoriano. Tesis (Ingeniero Industrial) Ecuador, Universidad de 
Guayaquil 2014, 100p.  
Los objetivos trazados en este trabajo de investigación fueron establecer las estadísticas 
del ausentismo laboral por accidentes de trabajo y los costos generados por los mismos en 
el sector económico industria manufacturera en el Ecuador, revisar y analizar los registros 
de información referidos a los accidentes de trabajo y ausentismo laboral, determinar la 
situación actual de la siniestralidad laboral en el Ecuador mediante la elaboración de un 
análisis estadístico comparativo;  determinar y estimar los costos generados en el período 
establecido por accidente de trabajo; tabular los datos recopilados y marcar sus tendencias; 
determinar el porcentaje de las horas de ausentismo versus las horas trabajadas. La tesis 
tiene como metodología Un diseño de tipo observacional y descriptivo basado en técnicas 
como la observación directa ya que utiliza información tomada como base de las 
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estadísticas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se concluye que después de 
realizar un análisis descriptivo de los índices de accidentes por sector económico lo largo 
7 años, los resultados muestran indicios acerca de una relación de los diferentes sectores 
económicos;  no existe información completa donde se detallan las causas de los 
accidentes; no existe una información sobre las enfermedades profesionales en el país, ni 
tampoco medidas incentivadoras de la prevención pero existen medidas sancionadoras y 
por lo tanto de fórmulas que disminuye la siniestralidad. Es indispensable intensificar los 
contactos directos y promover los acuerdos entre los sectores gremiales tanto 
empresariales a empleadores y de los trabajadores para conjuntamente con él Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad y Salud se definan consensos que permitan el logro de 
ambientes laborales seguros y saludables y productivos. La poca comunicación entre 
empleadores y trabajadores en temas de seguridad y salud influye en que no tengamos la 
cantidad de accidentes laborales reales. El aporte valioso de esta investigación se resume 
al exponer la realidad internacional en materia de siniestralidad y establecer 
comparaciones con entornos inmediatos como el nuestro 
 
1.2.7. PALOMINO, ENRIQUE.  Sistema de información para la gestión de incidentes 
en el área de seguridad y salud ocupacional en el Consorcio Minero Horizonte S.A 
Tesis (Ingeniería de Sistemas)  Universidad Cesar Vallejo, Lima.  
Planteo como objetivo general determinar cómo influye los tiempos de retraso en el registro 
de la información de incidentes y accidentes en la empresa minera. Se utilizó un estudio 
experimental  optando por un método de investigación cuantitativa y deductiva. Se verifico 
la relación entre las variables definidas: seguridad salud ocupacional y clima 
organizacional. Esta tesis concluye en que con la implementación de un sistema de gestión, 
el tiempo de registro de incidentes y el tiempo de  reporte de incidentes se reduce en 62%  
y 99% cada uno con respecto a los tiempos que se manejaban en la Cía.. Minera cuando 
no se tenía implementado este sistema de información. A nivel de las hipótesis específicas 
se comprobó que las relaciones entre ambos variables y los valores colectivos se 
relacionan significativamente con la optimización de los procesos en la empresa minera... 
 
1.2.8 CERAFIN, VIRGINIA. Plan de seguridad y salud ocupacional en la construcción 
de plataformas petroleras y operaciones logísticas. Tesis (Ingeniero Civil) 
Universidad Santiago Antúnez de Mayolo. Ancash, (2013), 98p.  
El objetivo general fue implementar un Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad, Medio 
Ambiente y Salud Ocupacional, que aseguren principalmente la satisfacción de los clientes, 
la prevención de la contaminación, la respuesta planeada a emergencias, empleando la  
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mejora continua  de acuerdo con la naturaleza, impactos de las actividades, productos y 
servicios involucrados y detallados en los documentos que conforman nuestro Sistema de 
Gestión Integrado. El tipo de diseño de investigación es descriptiva transversal no 
experimental porque se identifica y analizan los elementos que intervienen en la 
implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en un tiempo determinado.  El 
método de investigación es la observación y la encuesta: así mismo se llevó a cabo un 
cuestionario donde se evalúa el cumplimiento de la empresa frente a los requisitos legales 
en seguridad. Los resultados del presente estudio se han obtenido de la aplicación de 
tecnología de seguridad y salud ocupacional en la empresa dedicada a la construcción de 
plataformas petroleras y operaciones logísticas. Concluye que  como consecuencia de un 
mayor control y seguimiento al reglamento y plan de seguridad y salud Ocupacional en la 
empresa. Los indicadores de frecuencia se redujeron en 74.8 % y 81.3% respectivamente 
entre los años 2009 y 2010. La única manera de mantener los actuales indicadores de 
seguridad y salud ocupacional es manteniendo una gerencia que participe y se involucre, 
proactiva,   
 
1.2.9 DE LA CRUZ, ALBERTO. Mejora del programa de seguridad basada en el 
comportamiento del sistema integrado de gestión de prevención de riesgos y medio 
ambiente de GYM S.A. Tesis (Ingeniería Industrial y de Sistemas). Universidad de 
Piura. (2014).   
Tuvo como objetivo conocer las bases teóricas, conceptuales y técnicas de la Seguridad 
Basada en el Comportamiento (SBC) que sea orientada a cambiar los comportamientos 
inseguros de los trabajadores por comportamientos seguros logrando mantenerlos en el 
tiempo. Además busca contribuir al Sistema Integrado de Gestión (SIG) de la empresa 
Graña y Montero (GyM) en la reducción de incidentes, accidentes, lesiones producidas por 
actos o comportamientos inseguros. Esto implica comprender la estructura y metodología 
de implementación de un programa de seguridad basada en el comportamiento, y con todo 
ello proponer mejoras en el programa de SBC de GyM. De ambos sistemas, sistema cliente 
y sistema GyM, se rescatarán los puntos importantes y ventajosos realizando un análisis 
FODA; una vez obtenido dichos puntos, se identifican las falencias y faltas del programa 
de la SBC, logrando así un mejoramiento al programa de seguridad basada en el 
comportamiento, y finalmente se propondrá el procedimiento de implementación y 
ejecución de la SBC. El tipo de investigación es no experimental,  del tipo descriptiva  de 
la situación actual y propone alternativas de solución al problema planteado. Las 
conclusiones arribadas fueron básicamente proponer la implementación del sistema de  
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gestión y seguridad y Salud en el trabajo (SGSST) lo que permitirá mejorar las condiciones 
de los trabajadores en cuanto a la protección de su seguridad y salud, así como por la 
prevención ante la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales, en 
cumplimiento de la normatividad legal vigente, Como resultado de todo ello, se llegará a 
obtener un formulario GyM, en el que se presenten las conductas y comportamientos de 
las personas, y se pueda observar si es seguro o si no lo es, identificando las causas 
inmediatas y causas raíz de sus comportamientos. 
1.2.10 ALFARO, JOSE. Propuesta de mejora de la salud ocupacional de los 
trabajadores del sector de la construcción a través de soluciones ergonómicas 
prácticas. Tesis (Ingeniería Industrial), Universidad de El Salvador, 2012. 121 pp.  
El objetivo de esta tesis fue diseñar una guía de soluciones ergonómicas para mejorar la 
salud ocupacional de los trabajadores del sector construcción y disminuir factores que 
inciden en la aparición de lesiones músculos esqueléticos propios de las condiciones de 
trabajo. La metodología utilizada: iinvestigación es pre-experimental, pues se manipulan 
las variables y es del tipo transaccional descriptiva, ya que el estudio se enfoca a 
describir la situación actual en los puestos de trabajo. Como conclusiones de esta tesis 
se pueden mencionar que las condiciones de trabajo constituyen un elemento de gran 
importancia para el desarrollo de todos los procesos donde interviene el recurso humano. 
Las deficiencias en este sentido pueden ser causa de la aparición de la insatisfacción 
laboral. De ahí la importancia de medir la percepción de los empleados con respecto a 
sus condiciones laborales. En la organización estudiada se apreció un bajo nivel de 
satisfacción con las condiciones de trabajo provocado por deficiencias en las condiciones 
de seguridad y las condiciones ergonómicas.  
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo (V.I.) 
 
Según Sánchez (2012), Documento normativo que regula y promover una cultura de 
prevención de riesgos laborales en el Perú y es aplicable para todos los sectores económicos. 
Esta ley que fue publicada en el diario Peruano el 20 de agosto del 2011, tiene como objetivo  
primordial promover una cultura de prevención para todos los sectores económicos y de 
servicios comprendiendo a todos los empleadores y los trabajadores, bajo el régimen laboral 
de la actividad privada en todo el territorio nacional; trabajadores, funcionarios del sector 
público; trabajadores de las fuerzas armadas y la policía nacional; y, trabajadores por cuenta 
propia. Para tal fin cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de 
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fiscalización y control del Estado y la participación de las y los trabaja dores y sus 
organizaciones sindicales; quienes a través del diálogo social velarán por la promoción, 
difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. 
En esta Ley, se establecen las normas mínimas para la prevención de los riesgos laborales, 
pudiendo los empleadores y trabajadores, establecer libremente niveles de protección que 
mejoren lo previsto en la presente norma. La Ley propone que, el Estado, en consulta con las 
organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, asuma la obligación 
de formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente, una Política Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que tenga finalidad de prevenir los accidentes y los daños 
para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o 
sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea razonable y 
factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo. Señala que la 
formulación de esta Política,  deberá precisar las funciones y responsabilidades respectivas 
en materia de seguridad y salud de los trabajadores, de las autoridades públicas, los 
empleadores, los trabajadores y otros organismos intervinientes, teniendo en cuenta el 
carácter complementario de tales responsabilidades. Ortega, P (2013) 
La Ley crea el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con participación de las 
organizaciones de empleadores y trabajadores, a fin de garantizar la protección de todos los 
trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Establece que la misma estará 
conformada por las siguientes instancias:  
a) El Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo: Instancia máxima de concertación 
de materia de seguridad y salud en el trabajo, de naturaleza tripartita y adscrita al sector 
trabajo y promoción del empleo.  
b) Los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en el Trabajo: Instancias de concertación 
regional en materia de seguridad y salud en el trabajo, de naturaleza tripartita y de apoyo a 
las direcciones regionales de trabajo y promoción del empleo de los gobiernos regionales. 
En adición, la ley señala la naturaleza, la composición y las funciones del Consejo Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de los Consejos Regionales de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, así como la responsabilidad de la secretaria técnica para cada caso. 
La Ley establece además los principios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, señalando que las empresas y entidades deberán adoptar un enfoque de sistema 
de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los Instrumentos 
y directrices Internacionales y la legislación vigente. 
La Ley precisa además los deberes y derechos de los empleadores y trabajadores. En cuanto 
al empleador debe estar comprometido a fin de proveer y mantener un ambiente de trabajo  
seguro y saludable en concordancia con las mejores prácticas y con el cumplimiento de las 
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normas de seguridad y salud en el trabajo y entre sus principales obligaciones tiene 
desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección 
existentes, practicar exámenes médicos, durante y al término de la relación laboral a los 
trabajadores, garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud 
asignando los recursos necesarios, garantizar oportuna y apropiadamente capacitación y 
entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, 
entre otros. 
En cuanto a los trabajadores se da especial énfasis a la comunicación con los Inspectores de 
Trabajo, a la protección contra los actos de hostilidad, a la participación en los programas de 
capacitación, a la participación de los trabajadores en la identificación de riesgos y peligros, 
a la adecuación del trabajador al puesto de trabajo, y a la protección de los trabajadores de 
las contratistas y subcontratistas, entre otros. 
Finalmente, la Ley modifica el artículo 34° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección de 
Trabajo, relativos a las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ampliándola 
al sector industria, construcción, y energía y minas, y reforzando el rol del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, para velar por el cumplimiento de las obligaciones de 
carácter general en materia de seguridad y salud en el trabajo aplicables a todos los centros 
de trabajo, así como las infracciones de seguridad y salud en el trabajo para la industria, la 
construcción, y energía y minas. 
Asimismo, deroga el numeral 3 del artículo 168° del Código Penal, y en su reemplazo, 
incorpora el nuevo artículo 168°- A del Código Penal, a fin de sancionar al que infringe las 
normas de seguridad y salud en el trabajo y que estando legalmente obligado, no adopte las 
medidas preventivas necesarias para que las y los trabajadores desempeñen su actividad, 
poniendo en riesgo su vida, salud o integridad física, con una pena privativa de libertad no 
menor de dos años, ni mayor de cinco, y de endurecer la sanción, si como consecuencia de 
una inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo, ocurre un accidente de 
trabajo con consecuencias de muerte o lesiones graves, para las y los trabajadores o terceros, 
con una pena privativa de libertad no menor de 5 años ni mayor de 10. 
En comparación a la norma anterior (Decreto Supremo Nº 009-2005-TR) los cambios e 
innovaciones más resaltantes son: 
 Capacitaciones sobre seguridad y salud: Se establece no menor  de 4 capacitaciones anual 
las cuales deberán ser programadas dentro de la jornada laboral, además de adjuntar al 
contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones sobre seguridad y salud en el 
trabajo. (Art. 35) 
 Indemnización por daños a la salud en el trabajo: El incumplimiento del empleador del deber 
de prevención genera la obligación de pagar indemnización. De haberse comprobado 
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fehacientemente el daño al trabajador por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, el 
MTPE determinará el pago de la respectiva indemnización. (Art. 53) 
 Obligaciones relacionadas con contratistas, subcontratistas, modalidades formativas o 
terceros: La empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e 
indemnizaciones que puedan generarse, de comprobarse el incumplimiento de las 
obligaciones referidas a la preservación de la seguridad y salud en el trabajo. (Art. 68). 
Además de ello se le asigna la responsabilidad de notificar al MTPE los accidentes de trabajo, 
incidentes peligrosos y las enfermedades profesionales que pudieran ocurrir dentro de sus 
instalaciones. (Art.103) 
 Adecuación del trabajador al puesto de trabajo: Derecho del trabajador a ser transferido en 
caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique menos 
riesgo para su seguridad y salud, sin menoscabo de sus derechos remunerativos y de 
categoría.(Art. 76) 
 Registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos: 
Obligatoriedad de conservar los registros por un periodo de 5 a 10 años según corresponda. 
(Art. 87 y 88) 
 Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST): Los empleadores con veinte o más 
trabajadores a su cargo deberán constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo. Los 
empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporaron un miembro del 
respectivo sindicato en calidad de observador. (Art. 29). Cuando se cuente con menos de 
veinte trabajadores, son los mismos trabajadores quienes nombran al supervisor de 
seguridad. 
    Los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y los supervisores, gozan de 
licencia con goce de haber para que realicen sus  funciones, de protección contra el despido 
encausado, y de facilidades para realizar sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo, 
seis meses antes y hasta seis meses después del término de sus labores. (Art.32) 
 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo: Obligatorio para todas las empresas 
que cuenten con más de 20 trabajadores (Art. 34 Y 35)  
 Incorporación de tipo penal: En materia penal, se impondrán penas de hasta 5 y 10 años, 
para quienes omitan adoptar medidas de SST, que pongan en riesgo la vida, salud o 
integridad física del trabajador, o acarreen muerte o lesiones graves. (Cuarta Disposición 
Complementaria Modificatoria) 
 Participación en las utilidades: Se garantiza que los trabajadores que hayan sufrido  
accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, que hayan dado lugar al descanso 
médico debidamente acreditado, participarán del reparto de utilidades en igualdad de 
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condiciones, es decir, como días efectivamente laborados.[1] (Quinta Disposición 
Complementaria Modificatoria) 
 
 Competencia de fiscalización minera: Se transfieren las competencias de OSINERG al MTPE 
en materia de supervisión y fiscalización de actividades mineras. (Segunda Disposición 
Complementaria Final) 
 
 El buen cumplimiento de la norma y la evolución de la misma depende de un cambio de 
actitud de todos los sectores involucrados en el sistema laboral desde el estado con el 
fortalecimiento de sus instituciones de control, los empleadores con el cumplimiento de los 
lineamiento normativos y fortalecimiento de sus políticas de seguridad y salud, hasta el 
compromiso de los trabajadores en desarrollar sus actividades dentro de los lineamiento de 
seguridad y salud. Referencia proporcionada por el MTPE, 2012  
 
 
1.3.1.2Dimensiones de  Ley 29783 Seguridad y Salud en el trabajo 
Planificación 
Según Corredor J. (2012) La planificación es un método, bajo la forma de un proceso, que 
facilita la toma de decisiones sobre la realidad del objeto de planificación con el fin de 
alcanzar otra realidad deseada, por medio de la distribución racional de recursos, 
minimizando costos, maximizando beneficios y buscando el mantenimiento de equilibrios 
dinámicos entre las fuerzas institucionales que poseen los recursos, desean poseerlos o se 
ven afectados por el uso de ellos. 
Según Friedmann, J. (2008): El concepto de planificación tiene dos interpretaciones 
diferentes a la vez que complementarias. Desde el punto de vista técnico, la planificación 
puede ser considerada como un proceso que se lleva a cabo dentro del límite de la política 
y la administración, a través del cual se hacen más racionales las decisiones referentes a 
los fines y los métodos de las grandes organizaciones. 
Planificar es establecer un proceso continuo y sistemático de análisis y discusión para 
seleccionar una "dirección" que guíe el cambio situacional y producir acciones que le 






Según Corredor J. (2012) es la etapa en la que se despliega el plan diseñado siguiendo lo 
establecido en el modelo operativo y en sus proyectos y sus programas. Es la etapa previa 
a la evaluación, se controlan resultados parciales que se van obteniendo para introducir los 
correctivos necesarios.  
Para Carro, R. (2014) La ejecución es la coordinación de personas y recursos necesarios 
para llevar a cabo un plan según lo previsto. Integrando y realizando las actividades de 
este plan según lo acordado. 
Control  
Según Corredor J. (2012) El control se concibe como la verificación de los resultados 
conseguidos en el seguimiento de los objetivos planteados;  permite corregir desviaciones 
a través de indicadores cualitativos y cuantitativos; es decir, el control se entiende no como 
un proceso netamente técnico de seguimiento, sino también como un proceso informal 
donde se evalúan distintos factores de interés. 
Otras definiciones de control son también las que mencionan: 
Henry Farol: El control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el programa 
adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin 
señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan 
nuevamente. 
Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, 
diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias 
 
 
1.3.2 Índice de Accidentabilidad (V.D.) 
 
De acuerdo a lo descrito en el Decreto Supremo 005-2012 TR  se define como  un hecho o 
acontecimiento derivado o que resulta inevitable de todo suceso repentino que sobrevenga 
por causa o con ocasión del trabajo y que produzca una lesión en el trabajador. 
Con el objeto de poder establecer comparaciones de accidentabilidad entre distintas 
actividades industriales, empresas y sus dependencias, periodos de tiempo, etc., o para 
valorar el grado de seguridad, se emplean los denominados índices estadísticos, siendo 
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los más utilizados en Conferencias internacionales de Estadísticos del Trabajo de la O.I.T. 
son los siguientes:  
- Índice de frecuencia  
- Índice de gravedad  
- Índice de incidencia  
- Duración media de las bajas 
Accidentabilidad 
Según la Ley 29783 es la frecuencia o índice de accidentes laborales o enfermedades 
profesionales ocurridas en un periodo de tiempo estimado. 
Siniestralidad  
Según la Ley 29783, es la frecuencia o índice con que se producen siniestros con ocasión 
o  por consecuencia del trabajo.    La Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
recomienda que el cálculo de los índices sólo considere los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales con baja laboral. 
 
Índice de Frecuencia.- Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de 
tiempo y el número de horas-hombre trabajadas en dicho periodo. Es el índice más utilizado 
en seguridad. Se calcula por la expresión: 
                                     
  
 
Que representa el número de accidentes ocurridos en jornada de trabajo con baja por cada 
millón de horas trabajadas por el colectivo expuesto al riesgo. En su cálculo deben tenerse 
en cuenta las siguientes consideraciones:   
 Solo se deberán incluirse los accidentes ocurridos dentro de las horas de trabajo.  
 Solo se deberán contabilizar las horas reales de exposición al riesgo, descartando por 
consiguiente, permisos, vacaciones, enfermedad, etc.  
 Deberá tenerse en cuenta que no todo el personal de una empresa está expuesto al 
mismo riesgo, por lo que deberán calcularse índices indistintos para cada zona de riesgo 
homogéneo (talleres, oficinas, etc.).  
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 Aunque normalmente estos índices están referidos a accidentes con baja, podrá 
calcularse también este índice incluyendo los accidentes con y sin baja, de interés interno 
para la empresa.  
 El número total de horas-hombre trabajadas se calcula según la recomendación de la 
O.I.T. a partir de la expresión.  
 
   
Siendo: 
Pm = Numero de trabajadores expuestos al riesgo.  
Hd= horas trabajadas por día.  
DI= Días laborables o trabajados. 
 
Índice de Gravedad.- Relaciona el número de jornadas perdidas por accidentes durante 
un periodo de tiempo y el total de horas-hombre trabajadas durante dicho periodo de 




Que representa el número de jornadas perdidas por los accidentes de trabajo por cada mil 
horas trabajadas. En su cálculo deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
- Las anteriormente numeradas para la determinación del If.  
- Deberán considerarse los días naturales.  
-Las jornadas perdidas se determinaran sumando a las correspondientes a las 
incapacidades  temporales, las incapacidades permanentes y muertes, calculadas según 
la escala o baremo de equivalencia entre la naturaleza de la lesión (porcentaje de - 
incapacidad) y las jornadas perdidas equivalentes.  
 
Así mismo se puede describir lo siguiente: 
 
Incapacidad temporal (IT): Cuando el trabajador, una vez curado, puede continuar 
realizando el mismo trabajo que antes del accidente o enfermedad.  
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Invalidez permanente (IP): Cuando después de haber sido dado de alta, presenta 
reducciones anatómicas o funcionales graves que pueden disminuir o anular su capacidad 
de trabajo. Esta, a su vez, puede ser: parcial, total, absoluta o gran invalidez.  
Invalidez permanente parcial (IPP); cuando el trabajador a su vez curado, queda 
disminuido en su capacidad laboral, en relación a la profesión que tenía antes de la 
enfermedad o accidente.  
Incapacidad permanente total (IPT): Cuando el trabajador una vez curado, queda 
inhabilitado para la profesión y oficio que realizaba antes de la enfermedad o accidente, 
aunque pueda dedicarse a otra profesión. Incapacidad permanente absoluta (IPA): 
cuando el trabajador, una vez curado, queda inhabilitado para ejercer cualquier profesión 
u oficio.  
Gran invalidez(GI): cuando el trabajador, con incapacidad permanente absoluta , precisa 
de la asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida como 
comer, desplazarse, vestirse, etc.  
 
En el siguiente cuadro se puede verificar las horas perdidas por trabajo no ejecutado debido 
a accidentes incapacitantes, lesiones:  
             Tabla 5 : Jornadas de trabajo perdidas por tipo de lesión 
 
               Fuente: Elaboración Propia 
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Índice de Incidencia.- Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de 
tiempo y numero medio de personas expuestas al riesgo considerado. Se calcula por la 
expresión:  
      
 
Que representa el número de accidentes en jornada de trabajo con baja por cada mil 
personas expuestas. Se utiliza cuando no se conoce el número de horas-hombre 
trabajadas, resultando útil para evaluar la peligrosidad cuando el número de personas 
expuestas al riesgo es variable de un día a otro.  
 
Índice de Frecuencia de Accidentes Mortales.- relaciona el número de accidentes 
mortales registrados en jornada de trabajo en un periodo de tiempo y el número de horas-




Que representa el número de accidentes mortales ocurridos por cada cien millones de 
horas trabajadas.  
 
Índice de Incidencia de Accidentes Mortales; relaciona el número de accidentes 
mortales registrados en jornada de trabajo en un periodo de tiempo y el numero medio de 
personas expuestas. Se calcula por la expresión:  
 
 
Que representa el número de accidentes mortales ocurridos por cada cien mil personas 
expuestas.  
Pudiendo utilizarse otros índices estadísticos, tales como:  
- Porcentaje de horas perdidas por accidentes.  
- Horas trabajadas por accidente  
- Índice de seguridad  
- Tasa de actividades de seguridad 
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1.3.2.1Dimensiones de Indice de Accidentabilidad  
 
Índice de Frecuencia.- Relaciona el número de accidentes registrados en un periodo de 
tiempo y el número de horas-hombre trabajadas en dicho periodo. Es el índice más utilizado 
en seguridad. Se calcula por la expresión:                                                                                             
 
 
Índice de Gravedad.- Relaciona el número de jornadas perdidas por accidentes durante 
un periodo de tiempo y el total de horas-hombre trabajadas durante dicho periodo de 






1.3.3 Bases Teóricas 
 
1.3.3.1 Definiciones de Mejora de Proceso y sus características 
Para Pérez, R (2010:27), un proceso es un conjunto ordenando de actividades repetitivas, 
las cuales poseen una secuencia específica e interactúan entre sí, transformando 
elementos de entrada en resultados. Los resultados obtenidos poseen un valor intrínseco 
para el usuario o cliente. 
Según Carro, R. (2014:17), un proceso es una serie de tareas que poseen un valor 
agregado, las cuales se vinculan entre sí, para transformar un insumo en un producto, ya 
sea este producto resultante un bien tangible o un servicio. Los procesos pueden ir desde 
simples actividades que se realizan día a día como preparar una taza de café o hasta la 
fabricación de un automóvil.  
“Proceso es un conjunto de actividades que utiliza recursos para transformar elementos de 
entrada en bienes o servicios capaces de satisfacer las expectativas de distintas partes 
interesadas: clientes externos, clientes internos, accionistas, comunidad, etc.” (Bonilla, 




Tipos de Procesos  
De acuerdo al impacto que generan en el resultado final, existen tres tipos de procesos en 
una organización: estratégicos, clave, y de soporte. Los procesos estratégicos son aquellos 
mediante los que la organización define y controla sus políticas, objetivos, metas y 
estrategias. Dichos procesos están relacionados con planificación, desarrollo de la visión, 
misión y valores de la organización. Estos proporcionan las directrices y límites al resto de 
procesos, por lo tanto, afectan e impactan en la organización en su totalidad (De La Cruz, 
2008).  
Además menciona que los procesos clave son los que responden a la razón de ser del 
negocio y que impactan directamente en cualquier requerimiento de los clientes, en otras 
palabras, son los principales responsables de lograr los objetivos trazados en la empresa. 
Los procesos relacionados son todos aquellos que transforman recursos para obtener 
productos y/o brindar servicios; y dependen, básicamente, del tipo de organización y sus 
operaciones críticas.  
Por otro lado, los procesos de soporte son todos aquellos que proporcionan los recursos 
necesarios y apoyan al desarrollo de los procesos clave de la organización  
 
Elementos y factores de un proceso  
Según Pérez, R (2010) todo proceso está compuesto de tres elementos fundamentales: 
los inputs o entradas, la secuencia de actividades, y finalmente, los outputs o salidas  
Según Camacho (2008), los inputs o entradas se dividen en recursos e insumos. Los 
primeros permiten el desarrollo de las operaciones o tareas del proceso, y pueden ser 
tangibles o intangibles; asimismo, los recursos pueden ser de distintos tipos: financieros, 
humanos, espacio físico, energía, informáticos, know–how, marco legal, etc. Por otro lado, 
los insumos son bienes materiales que serán procesados para la obtención del producto 
final (output).  
La secuencia de actividades, es el conjunto de operaciones o tareas, relacionadas entre 
sí, que se realizan para transformar los inputs y convertirlos en outputs.  
Por último, los outputs o salidas son los resultados o productos generados por la secuencia 
de actividades. “El producto del proceso ha de tener un valor intrínseco, medible o 
evaluable, para su cliente o usuario” (Pérez, 2010).  
Según Bonilla et alii (2010), los procesos utilizan 6 recursos principales, los cuales se 
describen a continuación:  
a) Mano de obra: se refiere al responsable del proceso y todo el recurso humano que 
interviene en el mismo, por lo que, sus conocimientos, habilidades y actitudes, influyen 
directamente en los resultados del proceso.  
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b) Materiales o suministros: incluye a todas las entradas a ser transformadas, es decir, las 
materias primas, las partes en proceso y la información para su correcto uso.  
c) Maquinaria y equipo: son todas las instalaciones, maquinarias, hardware, y software que 
complementan a la mano de obra y permiten la realización de los procesos; los niveles de 
precisión y exactitud dependen de su adecuada calibración, mantenimiento y oportuno 
remplazo.  
d) Métodos: se refiera a la definición formal y estandarizada de las políticas, 
procedimientos, normas e instrucciones empleadas para la ejecución de un determinado 
trabajo  
e) Medios de control: son las herramientas utilizadas para evaluar el desempeño y los 
resultados del proceso.  
f) Medio ambiente: es el entorno en el cual se lleva a cabo el proceso, incluye el espacio, 
la ventilación, la seguridad, la iluminación, etc.  
 
Mejora continua de los procesos  
La mejora de los procesos es el estudio de todos los elementos del mismo; es decir, la 
secuencia de actividades, sus entradas y salidas, con el objetivo de entender el proceso y 
sus detalles, y de esta manera, poder optimizarlo en función a la reducción de costos y el 
incremento de la calidad del producto y de la satisfacción del cliente  
De la misma manera, la mejora continua (continuous improvement), es una filosofía “de 
nunca acabar”, que asume el reto del perfeccionamiento constante de los procesos, 
productos y servicios de una empresa. “Esta filosofía busca un mejoramiento continuo de 
la utilización de la maquinaria, los materiales, la fuerza laboral y los métodos de producción”  
La mejora continua de los procesos, es entonces, una estrategia de gestión que consiste 
en el desarrollo de mecanismos que permitan mejorar el desempeño de los procesos y, a 
su vez, elevar la satisfacción de los clientes (Bonilla et alii, 2010).  
 
El ciclo de mejora continua: PDCA  
El ciclo PDCA (plan, do, check, act) o PHVA (planear, hacer, verificar, actuar), también 
conocido como el Círculo de Deming, explica los pasos a seguir en el proceso de mejora 
continua: 
 
a) Etapa de planear (P): esta etapa se divide en 3 pasos importantes:  
 
 Seleccionar el problema: partiendo de la premisa de que un problema es un resultado 
que no se ajusta al estándar establecido, en este paso se identifican los problemas 
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principales, los cuales deben ser vistos como oportunidades de mejora, finalmente se 
seleccionará el problema más relevante mediante una matriz de ponderación de factores 
(Bonilla et alii, 2010).  
 Comprender el problema y establecer una meta: en este paso se revisará toda la data 
disponible del proceso para entenderlo completamente; es recomendable elaborar un 
diagrama de flujo del proceso o producto que se está estudiando  
 Analizar las causas del problema: primero se debe realizar un brainstorming para poder 
determinar todas las causas potenciales, la siguiente actividad es hacer un análisis causa 
– efecto y determinar las causas más críticas, las cuales deberán ser clasificadas según 
los 6 recursos de los procesos explicados anteriormente (Bonilla et alii, 2010).  
 
b) Etapa de hacer (H):  
En esta etapa de debe proponer, seleccionar, y programar las soluciones ante los 
problemas principales encontrados. Las alternativas de solución deben atacar las causas 
críticas y ser analizadas desde distintos enfoques de manera que sean de alto impacto 
sobre dichas causas. Para seleccionar la mejor alternativa, se deben establecer criterios 
de evaluación y elaborar una matriz que permita elegir la solución más adecuada. Respecto 
a la programación de la implementación de la solución elegida, primero es necesario 
determinar las actividades, recursos y designar responsables, así se podrá elaborar un 
cronograma de implementación (Bonilla et alii, 2012).  
c) Etapa de verificar (V):  
En esta etapa se determina la efectividad de la solución implementada, para ello se deben 
medir los resultados en función de desempeño con respecto al proceso antes del cambio. 
Podría ocurrir que los resultados no sean los esperados, entonces se deberá volver al 
análisis de las causas del problema, de lo contrario, se continuará con la siguiente etapa 
del ciclo PHVA (Bonilla et alii, 2012) 
 
d) Etapa de actuar (A):  
Una vez que se ha verificado que la solución se ajusta a los niveles de desempeño 
deseados, es muy importante documentar los procedimientos de operación actuales ya que 
una documentación eficiente permite la estandarización, luego se deben brindar las 
capacitaciones necesarias al personal involucrado. Del mismo modo, se deben establecer 
parámetros a controlar y que permitan realizar un seguimiento adecuado al proceso. 
Finalmente, es importante difundir el proyecto de implementación y dar a conocer los 




Herramientas para la mejora de procesos  
 
a) Lista de verificación  
La lista de verificación de datos es el punto de partida de la mayoría de los ciclos de 
solución de problemas, esta herramienta se utiliza para observar la frecuencia de 
características analizadas y construir gráficas o diagramas a partir de ellas. Así también, 
sirven para informar del estado de las operaciones, evaluar la tendencia de los datos y la 
dispersión de la producción. Por último, ayudan a comprobar características de calidad 
(durante el proceso productivo o en el producto terminado).  
 
              Ilustración 2: Lista de verificación (ejemplo) 
 
  Fuente: Google imágenes   
 
Con esta herramienta se pueden identificar las causas reales de un problema ya que se 
analizan los hechos, no las opiniones. Según Guajardo (1996), una lista de verificación se 
elabora: determinando las características a observar y datos a obtener, los cuales deben 
interrelacionarse entre sí; definir el periodo de observación y las personas necesarias para 
dichas observaciones; establecer un formato apropiado, claro y fácil de comprender y 
determinar la simbología a utilizar para obtener los datos en forma sencilla y consistente.  
 
b) Histograma  
Según Guajardo (1996): los histogramas son una representación gráfica de un conjunto de 
datos y son utilizados para visualizar los datos generados en las hojas de control. Así 
mismo, los histogramas reflejan el modelo y forma de distribución que sigue la población 
de la que se extrajeron los datos. Con ayuda de los histogramas es posible ver de manera 
clara los resultados de los productos de la muestra que no son conformes, lo cual facilita 
la toma de decisiones.  Es plantea que esta herramienta se usa para: i) Visualizar la 
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variabilidad o distribución de los datos respecto al promedio.  Ii) Contrastar los datos reales 
obtenidos con las especificaciones del proceso. Iii) Comparar dos grupos de datos con el 
fin de sacar conclusiones.  
 
Los histogramas pueden presentar principalmente los siguientes:  
Histograma unimodal: es aquel que presenta la mayor parte de los datos acumulados 
casi en el centro y los demás distribuidos a los lados.  
Histograma bimodal: en este caso se presentan dos modas, pareciera que fueran dos 
histogramas, pero con un mismo grupo de datos se obtienen dos modas 
  
  
c) Gráfico de Pareto  
“El principio de Pareto se debe al economista Italiano de origen francés Wilfredo Pareto, 
quien estableció en términos de promedio que el 80% de las cosas que ocurren gracias a 
un 20% de ellas, de ahí es donde se le conoce a este principio también como el de 80-20”  
 
Según Guajardo (1996), el principio de Pareto favorece la determinación de las pocas 
causas vitales en la solución de un problema, discriminando los muchos efectos triviales, y 
ayuda a concentrarlos esfuerzos en lo más beneficioso y fácil para dichas soluciones.  
Un ejemplo de este principio, es que el 80% de los productos son comprados por el 20% 
de los clientes; el 80 por ciento de los defectos son producidos por el 20 por ciento de las 
máquinas; y que también se encuentran en relación de 80 a 20 las fallas, las cuales se 
solucionan, resolviendo solo el 20 por ciento de los problemas. (Guajardo, 1996).  
 
   Ilustración 3 Diagrama de Pareto 
  
       Fuente: Google Imágenes 
 
Para la construcción de un gráfico de Pareto, es necesario seguir los siguientes pasos: 
 
 Conocer y definir el problema o situación a analizar.  
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 Hacer una lista de las posibles causas, ordenándolas de acuerdo a su importancia.  
 Seleccionar la forma de medición de las causas. Las unidades de medición pueden 
ser dinero, tiempo, frecuencia, o número según corresponda.  
 Organizar los factores de mayor a menor.  
 Calcular el porcentaje relativo de cada factor.  
 Calcular el porcentaje acumulado de cada factor y ordenarlos de mayor a menor.  
 Trazar en el eje vertical las unidades seleccionadas previamente.  
 Dibujar en el eje horizontal un gráfico de barras con los valores decrecientes. En el 
eje vertical derecho colocar una escala del 0 al 100 por ciento.  
 Dibujar una gráfica lineal que represente el porcentaje acumulado para cada factor.  
 Por último, se puede trazar una línea vertical interceptando la curva acumulada 
cerca del 80 por ciento, para poder identificar los factores vitales.  
  
 
d)  Diagrama de dispersión  
Según Guajardo (1996), un diagrama de dispersión es una herramienta estadística que 
permite visualizar las relaciones entre una causa y un efecto; así mismo, muestra la relación 
entre datos mostrados en un par de ejes, por ejemplo, la relación del comportamiento de 
la viscosidad y la temperatura.  
Los diagramas de dispersión comprenden cinco etapas:  
 
i) Recolectar la información  
ii) Trazar los ejes horizontales y verticales  
iii) Introducir los datos en el diagrama  
iiii) Elaborar una tabla de correlación  
iiiii) Interpretar el diagrama de dispersión  
 
Sirve también  para analizar la relación entre:  
i) Una causa y un efecto.  
ii) Una causa y otra causa.  
iii) Dos pasos de un proceso.  
iiii) La relación existente entre dos fenómenos.  
 
Cuanto más estrechamente se agrupen los puntos del diagrama de dispersión alrededor 





e) Diagrama causa – efecto  
El diagrama de causa – efecto o diagrama de espina de pescado, tiene como principal 
objetivo la solución de las causas de los problemas, en lugar de la solución de los síntomas 
de los mismos.  
Este diagrama cuenta con un conjunto de ramas, las cuales pueden ser: máquinas y 
equipos, materiales, hombres, y métodos, que son dibujados sobre una afirmación 
específica del problema. Generalmente se evaluará más de una afirmación, esto 
proporciona múltiples perspectivas sobre las causas de los diferentes problemas. La 
tormenta de ideas es la técnica que se encuentra detrás del análisis, esta se centra en 
buscar sugerencias sobre cómo minimizar cada parte del proceso.  
“La lluvia de ideas contribuye a aclarar el objetivo planteado, clasificar y ordenar las 
contribuciones del grupo, presentar un estado gráfico del avance y facilitar la explicación 
de las interacciones de los factores,  tiene como beneficios ayudar a detectar las causas 
reales del efecto, ayuda a prevenir defectos, desarrolla el trabajo en equipo, y contribuye a 
la adquisición de nuevos conocimientos, así como a la documentación de los mismos” 
(Guajardo, 1996: 152).  
 
                                                 Ilustración 4: Diagrama Causa - Efecto 
  
   Fuente: Google Imágenes 
 
f) Gráficas de control  
 
Según Guajardo (1996), las gráficas de control consisten en una representación gráfica de 
datos con límites de control determinados estadísticamente, llamados límites de control 
superior (LCS) y límites   de control inferior (LCI).  
Las gráficas de control sirven para establecer el control de los procesos. No es muy común 
que se necesite emplear la metodología de solución de problemas, pero entenderlas y 
usarlas sirve, no solo para resolver problemas, sino para prevenirlos. Con esta herramienta 




El objetivo del seguimiento y control estadístico, es minimizar la variación, entendida como 
los cambios en el valor de una característica determinada, responsable de las pérdidas 
económicas generadas por diversas causas que impiden la máxima calidad del producto y 
sus procesos (García, 2010).  
 
                                                    Ilustración 5: Gráfico de Control 
  
    Fuente: Google Imágenes 
 
1.3.3.2 Modelos de Gestión de Salud y Seguridad 




“La Norma OHSAS 18001:1999 ha sido diseñada en los mismos parámetros y como 
herramienta de gestión y mejora; toman como base para su elaboración las normas 8800 de 
la British Standard, basada en el ciclo de mejora continua” (CEPYME Aragón 2003: 50). A la 
fecha la última actualización de esta norma corresponde a la versión del año 2007, se trata 
de un sistema de gestión desarrollado por la British Standard Institución (BSI) junto con las 
principales certificadoras del mundo, el cual brinda directrices y requisitos para controlar los 
riesgos laborales que se puedan presentar, evitando los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales. 
Ampliando la definición, según la DIGESA (2005: 32), “la especificación OHSAS 
(Occupational Health and Safety Assessement Series) 18001 de la serie de evaluación de la 
Seguridad y Salud Ocupacional, así como OHSAS 18002: Guías para la implementación de 
OHSAS 18001, fueron desarrollados como una respuesta a la urgente demanda por parte de 
los clientes de contar con un estándar reconocido para Sistemas de Administración de la 
Seguridad y Salud Ocupacional”, de manera que se busca contar con un patrón que sea 
reconocido y válido internacionalmente. 
Acerca de la serie de normas OHSAS 18000, CEPYME Aragón señala que “…están 
planteadas como un sistema que propone una serie de requisitos para implementar un 
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sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, habilitando a una empresa para 
formular una política y objetivos específicos asociados al tema, considerando requisitos 
legales e información sobre los riesgos inherentes a su actividad...” (2003:54) 
A la fecha se conoce que se han definido las siguientes normas: 
 OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series):  
Specifications for OH&S Management Systems. 
 OHSAS 18002: Guidance for OH&S Management Systems. 
 OHSAS 18003: Criteria for auditors of OH&S Management Systems. 
 
La finalidad de estas normas consiste básicamente en lograr una mejora sustancial de la 
seguridad y salud en los centros de trabajo a través de un enfoque sistemático, para lo cual 
plantea un ciclo basado en la mejora continua y que consta de cinco puntos: Revisión inicial 
de la situación de la empresa, Política de Seguridad y Salud, Planificación y organización del 
sistema, Implementación y operación del sistema, Verificación y Acciones Correctivas, 
Revisión por parte de la Gerencia, según se muestra: 
 
                                          Ilustración 6: Modelo del Sistema de Gestión OHSAS 18001 
     
   Fuente: Google Imágenes   
Control de Pérdidas 
El sistema de Control de Pérdidas considera “cualquier acción intencional de la administración 
para evitar o reducir las pérdidas que puedan resultar de los riesgos puros del negocio” (Peña 
2007: 3); en el mismo sentido según la DIGESA (2005:32) se toman en cuenta todos los 
procedimientos vinculados con la prevención de accidentes de trabajo, como son la 
inspección e investigación de accidentes, normas y procedimientos, entrenamiento y 
capacitación, entre otros; básicamente involucra las siguientes acciones: 
 Identificación de las causas de accidentes. 
 Control de las causas de accidentes. 
 Reducción a un mínimo de las pérdidas producidas por accidentes. 
El sistema de Control de Pérdidas está compuesto por los siguientes pasos: 
 Liderazgo y administración. 
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 Entrenamiento del equipo directivo y del personal en riesgo. 
 Detección de riesgos. 
 Análisis de procesos. 
 Investigación de accidentes. 
 Preparación para emergencias. 
 Normas y reglamentos. 
 Protección del personal expuesto. 
 Controles de salud. 
 Comunicaciones y promoción. 
 Contratación de personal. 
 Control de logística. 
 
Además utiliza el modelo de “Causalidad de Pérdidas” que consta de cinco niveles: la 
información de los niveles superiores se obtiene respondiendo “¿por qué ocurrieron…?” los 
datos de los niveles inferiores, frecuentemente se inicia en el último nivel (Pérdida) por ser el 
de más fácil identificación, a partir del cual se platean las interrogantes para identificar 
adecuadamente dónde se encuentra la falta de control en determinado proceso o ante 
determinado accidente o incidente (Peña 2007: 8).  
                                  
Ilustración 7: Modelo de Causalidad de Pérdidas 
    
  Fuente: Google Imágenes 
 
Generalmente el modelo se inicia ante la ocurrencia de alguna pérdida, la cual es fácilmente 
identificable: muerte, incapacidad o lesión de los trabajadores, enfermedades crónicas, daños 
a la propiedad o a los productos, entre otros; se debe recopilar la mayor cantidad de 
información posible sobre la pérdida para averiguar ciertamente por qué ocurrió, con la 
finalidad de poder obtener datos del nivel accidente.  Seguidamente se debe averiguar si el 
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accidente se debió al contacto con alguna fuente de energía o sustancia, con lo cual se 
podrán conocer las causas inmediatas del accidente, las cuales se refieren a todas aquellas 
circunstancias perceptibles; éstas causas también conocidas como secundarias pueden ser: 
actos subestándar, relacionados con todas las labores que se realizan fuera de los 
procedimientos establecidos, y condiciones subestándar, referidas a circunstancias del 
puesto o ambiente de trabajo. 
El conocer las causas inmediatas del accidente facilita la investigación, toda esta información 
contribuirá a determinar las causas básicas, que son las verdaderas causas origen de los 
accidentes y que se pueden clasificar como: factores personales (relacionados a la persona) 
y factores del trabajo (relacionados a problemas en la empresa). Para determinar estas 
causas se requiere un mayor conocimiento sobre el tema, por lo que el análisis debe 
realizarse por personal competente y adecuadamente capacitado (por ejemplo el encargado 
o jefe de seguridad ocupacional de la empresa). 
Finalmente, una vez determinadas las causas básicas del accidente que generaron la pérdida 
con que se inició el análisis, se pueden determinar cuáles fueron las faltas de control que 
resultaron en el accidente, sobre las cuales se deberán platear propuestas de mejora para 
evitar nuevas pérdidas y/o accidentes; éstas faltas de control podrían estar presentes como: 
falta de programas o procedimientos inapropiados, estándares inadecuados, incumplimiento 
de estándares, entre otros. 
Éste procedimiento que será utilizado para analizar los peligros y riesgos asociados que 
también es conocido como el “Método del análisis de causalidad: Efecto Dominó, el cual 
amplía la investigación desde los costos incurridos por la pérdida, lesión    o daño. 
 
  Ilustración 8: Método del análisis de causalidad: Efecto dominó 
  
      Fuente: Google imágenes 
 
NOSA 
El sistema NOSA (National Occupational Safety Association) se encuentra definido por la 
DIGESA (2005: 32) como un programa establecido con la finalidad de reducir pérdidas y 
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mitigar los riesgos, está vinculado con los controles de salud, seguridad y medio ambiente de 
operaciones mineras; simplifica la política de seguridad en tres puntos: 
 Crear un ambiente de trabajo seguro. 
 Crear un ambiente de trabajo sano. 
 No contaminar el medio ambiente. 
 
En el mismo sentido, Hernández (2004: 10-16) plantea que “el sistema NOSA de cinco 
estrellas identifica los puntos fuertes y débiles de cualquier programa de seguridad. Permite 
la evaluación y cuantificación de los esfuerzos realizados por la dirección de la empresa, 
premiándolos por medio de la gradación estelar. Un programa débil en la prevención de 
accidentes merece una estrella, mientras que cinco estrellas corresponde a una de las plantas 
más seguras del país.” Se pueden definir cinco secciones principales: 
 Orden y Limpieza. Edificios. 
 Protección Mecánica / Eléctrica / Personal 
 Prevención / Protección contra incendios. 
 Registro / Investigación de accidentes. 
 Organización de la Salud y Seguridad. 
 
1.3.3.3 Definiciones relacionadas a las variables  
 
Seguridad Ocupacional en el Trabajo 
Se define la seguridad como “…todas aquellas acciones y actividades que permiten al 
trabajador laborar en condiciones de no agresión tanto ambientales como personales…” 
(MTPE 2007: 11), mientras que la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) precisa 
por Seguridad Ocupacional a “…una parte de la Salud Ocupacional, que comprende un 
conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano y económico, para la protección del 
trabajador, la propiedad física de la empresa mediante la prevención y el control de las 
acciones del hombre, de las máquinas y del medio ambiente de trabajo, con la finalidad de 
prevenir y corregir las condiciones y actos inseguros que pueden causar accidentes” (2005: 
30). Ambas coinciden en que, para considerar como seguro un lugar de trabajo, no deben 
existir condiciones ni producirse actos que pongan en riesgo límite la vida del trabajador o la 
infraestructura de la empresa. 
Este mismo concepto es el que define la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA 
2005:30) que agrega que para comprender la importancia de la seguridad y salud ocupacional 
es necesario conocer primero la terminología básica sobre el tema, los distintos riesgos 
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laborales, la definición de  un sistema de gestión y los principales modelos que podrían 
aplicarse en base a la normatividad legal 
En dicho sentido, se puede entender como cultura preventiva nacional a una en la cual el 
derecho a una seguridad y salud en el ambiente de trabajo, es respetada a todos los niveles, 
donde gobiernos, empleadores y trabajadores activamente participan en la promoción de la 
seguridad y salud en el ambiente laboral, a través de un sistema que define derechos, 
responsabilidades y sanciones, y donde el principio de prevención ocupa la más alta 
prioridad, de tal forma que el ideal de la seguridad y salud en el trabajo debe ser el lograr 
implantar en los empleadores y trabajadores una cultura de prevención de riesgos, respetada 
en todos los niveles. 
Cortés, J. 2007: 84 Seguridad y salud ocupacional es la técnica no médica de prevención 
cuya finalidad se centra en la lucha contra los accidentes de trabajo, evitando y controlando 
sus consecuencias, encargándose de todo lo relacionado con la prevención de los accidentes 
de trabajo, para lo cual actúa de dos formas: preventiva y protectora. Mientras que el mismo 
autor define por Seguridad Industrial «de acuerdo a lo establecido en la Ley de Industria 
española…“la que tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la 
protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las 
personas…derivados de la actividad industrial o de la utilización, funcionamiento y 
mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la producción, uso o consumo, 
almacenamiento o desecho de los productos industriales”» (2007: 90) 
 
Salud ocupacional 
Según Chinchilla (2002: 41), se puede entender la “salud en los centros laborales, tal como 
lo plantea la Organización Mundial de la Salud (Op. cit., Consejo de Salud Ocupacional, 1993, 
p.5): La salud se desarrolla y se mantiene por una acción recíproca entre el genotipo y el 
medio total. Como el medio ambiente de trabajo constituye una parte importante del medio 
total en que vive el hombre, la salud depende en gran medida de las condiciones del trabajo”. 
De manera similar, según Marín y Pico (2004: 16) se especifica que «el Comité Mixto de la 
Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, definen la salud 
ocupacional como “el proceso vital humano no sólo, limitado a la prevención y control de los 
accidentes y las enfermedades ocupacionales dentro y fuera de su labor, sino enfatizado en 
el reconocimiento y control de los agentes de riesgo en su entorno biopsicosocial”  
 
Higiene Ocupacional 
Se puede definir como la “ciencia que tiene por objeto el reconocimiento, la evaluación y el 
control de los agentes ambientales generados en el lugar de trabajo y que pueden causar 
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enfermedades ocupacionales. Estudia, evalúa y controla los factores ambientales existentes 
en el lugar de trabajo, cuyo objetivo es prevenir las enfermedades profesionales, que afectan 
la salud y bienestar del trabajador” (DIGESA 2005: 23). 
La higiene o salud en el trabajo se encarga de cuidar que las personas no se vean afectadas 
por enfermedades profesionales, siendo éstas: “Todo estado patológico permanente o 
temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase o tipo de trabajo 
que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar.  La 
enfermedad contraída como consecuencia directa del ejercicio de una determinada 
ocupación, por la actuación lenta y persistente de un agente de riesgo, inherente al trabajo 
realizado. 
Otra definición es: trastornos en la salud ocasionados por las condiciones de trabajo de riesgo 
derivados del ambiente laboral y de la organización del trabajo” (DIGESA 2005: 20). 
 
Higiene industrial 
Para Marín y Pico (2004: 16), se puede entender como objeto de la Higiene industrial a “la 
prevención de enfermedades profesionales causadas por los contaminantes físicos, químicos 
o biológicos que actúan sobre los trabajadores. La metodología de aplicación de la Higiene 
Industrial está basada en la identificación, medición, evaluación y control de los 
contaminantes presentes en el ambiente de trabajo.” El mismo autor también se refiere a la 
definición realizada por la American Industrial Hygienst Association (AIHA): “La Higiene 
Industrial es la ciencia y arte dedicados al reconocimiento, evaluación y control de aquellos 
factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo y que 
pueden ocasionar enfermedades, destruir la salud y bienestar, o crear algún malestar 
significativo entre los trabajadores o ciudadanos de la comunidad” 
De manera similar, Alfonso Hernández  (2005: 22-23). define a la Higiene en el trabajo como 
“la aplicación racional y con inventiva de las técnicas que tienen por objeto el reconocimiento, 
evaluación y control de aquellos factores ambientales que se originan en el lugar de trabajo, 
que puedan causar enfermedades, perjuicios a la salud e incomodidades entre los 
trabajadores, o miembros de una comunidad. La higiene no sólo evita las enfermedades, sino 
además procura el máximo desarrollo de los individuos y ayuda para que el hombre sea sano, 
fuerte y bien preparado física y mentalmente”  
 
Ergonomía 
La DIGESA precisa que es “el conjunto de disciplinas y técnicas orientadas a lograr la 
adaptación de los elementos y medios de trabajo al hombre, que tiene como finalidad hacer 
más efectiva las acciones humanas, evitando la posible fatiga, lesiones, enfermedades 
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ocupacionales y accidentes laborales” (2005: 29); según lo cual se puede afirmar que los 
medios de trabajo (herramientas, máquinas, equipos) deben ser los que se adecuen a la 
forma de trabajo del hombre, previniendo probables consecuencias perjudiciales. 
En el mismo sentido, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) señala que se 
puede definir la ergonomía como: “…la ciencia que busca optimizar la interacción entre el 
trabajador, máquina y ambiente de trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la 
organización del trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el fin de 
minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del 
trabajador”, confirmando el interés por elevar el nivel de productividad de los trabajadores 
mediante la aplicación de medidas para facilitar y hacer más seguro el desarrollo de su 
trabajo. 
 
Accidente de trabajo 
Se especifica como accidente a todo “acontecimiento no deseado que resulta en daño físico 
a las personas, daño a la propiedad y/o pérdida en los procesos, que resulta del contacto con 
una sustancia o fuente de energía por sobre la resistencia del cuerpo o estructura” (Peña 
2007: 5). En el mismo sentido un cuasi accidente, también llamado incidente, es definido por 
el mismo autor como todo “acontecimiento no deseado que bajo condiciones levemente 
diferentes pudo haber resultado en daño físico a las personas, daño a la propiedad y/o pérdida 
en los procesos” (2007: 6). 
Los tipos de accidentes que puedan ocurrir son muy variados, se les considera como los 
“diversos resultados dentro de la secuencia del accidente, con base en varios factores. 
Ejemplos: golpeado por, contra, cogido en o entre, caída a un mismo nivel, a diferente nivel; 
resbaladura, sobreesfuerzo, contacto, inclinación, etc.” (Ramírez 2005: 185). Para el presente 
caso de estudio también se pueden considerar accidentes como heridas cortantes, 
quemaduras, contusiones, luxaciones, atriciones, fracturas, entre otros. 
 
Peligro 
De acuerdo a Hernández (2005: 23) se puede definir el peligro como “cualquier condición de 
la que se pueda esperar con certeza que cause lesiones o daños a la propiedad y/o al medio 
ambiente y es inherente a las cosas materiales (soluciones químicas) o equipos (aire 
comprimido, troqueladoras recipientes a presión, etc.), está relacionado directamente con una 
condición insegura”. De manera similar, Menéndez (2009: 303) define al peligro como la 
“fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, 
daños al medio ambiente o una combinación de ambos”. 
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Según estas definiciones, se entiende que la situación de peligro establece una alta 
probabilidad de causar daño y/o accidentes, por lo que debe identificarse claramente la 
condición insegura que origina dicho peligro, con la finalidad de aplicar las mejoras necesarias 
para reducir su probabilidad de ocurrencia y el riesgo asociado. 
 
Evaluación de riesgos 
La evaluación de los riesgos es el instrumento fundamental de la Ley 29783, debiéndose 
considerar, no como un fin, sino como un medio que va a permitir al empleador tomar una 
decisión sobre la necesidad de realizar todas aquellas medidas y actividades encaminadas a 
la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo. 
En el ámbito laboral, cualquier actividad industrial, para lograr la máxima productividad 
requiere que su sistema sea sencillo y rápido, el menos fatigoso y costoso, y sobre todo el 
más seguro; no se debe olvidar que lo más preciado del trabajo son las personas y su 
integridad. 
Según indica Cortés (2007: 123), «la Comisión Europea…entiende por evaluación de riesgos 
al proceso de valoración del riesgo que significa la posibilidad de que se verifique un 
determinado peligro en el lugar de trabajo.  
Según la OHSAS se considera que consta de dos etapas: 
El Análisis de Riesgos, el cual es el núcleo central de la metodología de la Seguridad 
Industrial, actividad que no debe entenderse como un fin en sí misma, sino como un medio o 
una herramienta, la cual será utilizada para identificar los peligros y estimar los riesgos 
asociados. 
La Valoración del Riesgo, que permitirá conocer el nivel de aceptabilidad de los riesgos 
detectados, según sea el caso se podrán elevar las medidas de control en la planta, reducir 
los niveles de los principales riesgos existentes y/o mantener o eliminar la probabilidad de 
ocurrencia de los peligros potenciales. 
 
               Ilustración 9: Proceso de evaluación de riesgo  
 
 Fuente: Google Imágenes  
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1.3.4. Marco Legal Vigente que asiste al trabajo de investigación 
 
Tanto a nivel nacional como internacional, se cuenta con leyes, resoluciones, normas, 
decretos y artículos específicos que sustentan legalmente los temas relacionados con la 
seguridad y salud ocupacional; éstos a su vez, demuestran el compromiso de los Estados y 
organizaciones en brindar mejores condiciones de trabajo a sus ciudadanos. A continuación 
se presentan algunos de los recursos legales de mayor importancia 
En el Perú el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo es el encargado de regular, 
controlar y prevenga los riesgos de trabajo en el Perú, esta institución se encarga de que  las 
leyes laborales sean cumplidas otorgándole al trabajador las condiciones laborales 
necesarias para el desarrollo de un trabajo adecuado y eficaz. 
. 
Nueva Ley 30222  que modifica la Ley 29783 - Seguridad y Salud del Trabajo 
 
Fue publicado el día 9 de agosto de 2014 en el Diario Oficial “El Peruano” el Decreto Supremo 
No. 006-2014-TR, que modifica el Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(en adelante, RLSST) aprobado por Decreto Supremo No. 005-2012-TR. Esta modificación 
tiene por propósito adaptar el RLSST a las modificaciones efectuadas por la Ley No. 30222 
a la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las principales modificaciones efectuadas 
por el Decreto Supremo No. 006-2014-TR, van a permitir facilitar su implementación 
manteniendo el nivel efectivo de protección de la salud y seguridad y reduciendo los costos 
de las unidades productivas y los incentivos para combatir la informalidad. Las principales 
modificaciones efectuadas por el Decreto Supremo No. 006-2014-TR son las siguientes:   
 
Tabla 6 : Modificaciones de la Ley de Seguridad y Salud (a)  




         Tabla 7 Modificaciones de la Ley de Seguridad y Salud (b) 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 Tabla 8 Modificaciones de la Ley de Seguridad y Salud (c) 
   




Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Actualmente la gran mayoría de las empresas nacionales del sector privado se encuentran 
en plena etapa de ejecución de sus planes de acción para adecuarse a los requerimientos 
propuestos por el D.S. Nº 009–2005–TR: Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (MTPE 2005), actualizado por el D.S. Nº 007–2007–TR (MTPE 2007), el cual sirve 
como base para aplicación e implementación de la Ley N° 29783: Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Dicho reglamento establece los lineamientos para implementar un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en las empresas, los cuales se aproximan a las directivas de 
la Serie de Normas OHSAS 18000.  Entre los principales requerimientos se pueden detallar: 
Definición de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), que demuestre el 
compromiso de la Alta Gerencia con la implementación del sistema de gestión. 
Elaboración de un Reglamento Interno de SST, en el que se detallen los lineamientos y 
principales normas de cada empresa. 
Constitución de un Comité Paritario de SST, conformado por igual cantidad de miembros 
representantes de la empresa y representantes de los  trabajadores. 
Elaboración de planes de contingencias ante los diversos peligros que se puedan presentar. 
Revisión, investigación y análisis de los principales peligros en cada empresa, para posterior 
definición y aplicación de propuestas de mejora para mitigar los riesgos asociados. 
Manejo de las estadísticas e indicadores de SST. Elaboración y seguimiento de registros 
SST, según formatos propuestos por el MTPE. 
 
Reglamento de Seguridad Industrial 
El 22 de mayo de 1964, mediante el D.S. Nº42–F, el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Indígenas (MTAI) aprobó el Reglamento de Seguridad Industrial, el mismo que consideraba 
disposiciones para todos los tipos de empresa, maquinaria o riesgo que pudiesen encontrarse 
en el territorio nacional. Con la intención de obtener una visión más completa del escenario 
nacional en cuanto a seguridad y salud ocupacional, se creó una comisión especial 
encargada de la elaboración de éste reglamento, la cual estuvo conformada básicamente por 
representantes de diversos organismos del Estado, de las principales organizaciones 
industriales y de la Confederación de Trabajadores del Perú. Finalmente se logró elaborar un 
documento muy completo que puede servir como fuente de consulta por prácticamente 
cualquier organización del país, dado que contiene artículos referidos a normas de seguridad 
ocupacional frente a los diversos riesgos que se puedan generar en distintos tipos de 
empresa. Se dispone como finalidad del reglamento:  
Garantizar condiciones de seguridad a los trabajadores (empleados y obreros) en todo lugar 
en que éstos desarrollan sus actividades. 
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Salvaguardar la vida, salud e integridad física de los trabajadores y terceros, mediante la 
prevención y eliminación de las causas de accidentes. 
Proteger las instalaciones y propiedades industriales, con el objeto de garantizar las fuentes 
de trabajo y mejorar la productividad; y obtener todas las ventajas derivadas de un adecuado 
régimen de seguridad industrial 
A pesar de haber sido renovado por el D.S. Nº 009–2005–TR (MTPE 2005), los  lineamientos 
del Reglamento de Seguridad Industrial se mantienen vigentes y puede ser utilizado como 
fuente de consulta por su amplio campo de aplicación. 
 
Otra normatividad nacional 
En el Perú se cuenta además con leyes específicas para cada sector, concretamente para el 
sector industrial se pueden considerar entre otras: 
 Los artículos 1 y 7 de la Constitución Política del Perú, los cuales determinan los lineamientos 
nacionales sobre la defensa de la persona y el respeto de su dignidad, así como su derecho 
a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad.  
 Artículos 103 y 104 de la Ley General de Industrias (Ley Nº 23407 del año 1992), en los que 
se precisa que las empresas industriales deben cumplir con el desarrollo de sus actividades 
sin perjudicar al medio ambiente ni a las comunidades.  
 D.S. Nº 029–65 DGS: “Reglamento para la apertura y control sanitario de plantas 
industriales”. 
 D.S. Nº 015–2005–SA: “Reglamento sobre valores límite permisibles para agentes químicos 
en el ambiente de trabajo”. 
 Manual de Salud Ocupacional (2005), publicación elaborada por la DIGESA, órgano de línea 
del Ministerio de Salud. 
Para el sector construcción: 
 R.S. Nº 021–83–TR: “Normas básicas de Seguridad e Higiene en obras de edificación”.  
 R.M. Nº 427–2001–MTCE: “Norma Técnica de edificación E–120 Seguridad durante la 
construcción”. 
 D.S. Nº 003–98–SA: “Normas técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”. 
 D.S. Nº 009–97–SA: “Reglam.  de Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud”. 
 Resolución Ministerial Nº 090–97–TR: “Crean registro de entidades empleadoras que 
desarrollan actividades de alto riesgo”. 
 
Normatividad internacional 
Para el caso internacional la normatividad vigente se hace más extensa debido a que la 
seguridad y salud ocupacional en Europa lleva ya varios años de estudio, desarrollo y 
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ejecución. A esto habría que agregar el esfuerzo de la OIT por firmar normas, convenios y 
recomendaciones, así como realizar publicaciones que permitan difundir la cultura de la 
seguridad y salud ocupacional por el mundo entero. Principalmente se pueden considerar los 
siguientes títulos: 
OIT - Guía 2012: Directrices relativas a los sistemas de seguridad y salud ocupacional”. 
Directrices de la OIT: control de riesgos, evaluación y análisis de riesgos, participación de los 
empleados, compromiso de la Dirección, asignación de recursos, mejora continua, 
integración del sistema con los otros sistemas de gestión, revisión por parte de la Dirección. 
BSI OHSAS 18001:2007 – Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Especificación. 
BSI OHSAS 18002:2008 – Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Guía 
para la implementación de OHSAS 18001. 






1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo la Implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo 
reducirá el índice de accidentabilidad en el área de abastecimiento de insumos de la 
empresa Unión de Concreteras S.A.en Lima, el año 2017? 
1.4.2. Problemas específicos 
¿Cómo la Implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo reducirá el 
índice de frecuencia en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión de 
Concreteras S.A.? 
¿Cómo la Implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo reducirá el 





1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1. Justificación Teórica 
El presente trabajo se justifica porque permitirá relacionar las dos variables de investigación 
la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y su relación con la reducción del índice 
de accidentabilidad. Así mismo tiene valor teórico  la cual se basa en que los datos que se 
obtendrán serán relevantes, ya que servirá para incrementar a los que ya se tiene sobre la 
mejora del proceso, pero en base a su impacto y contribución a la seguridad y salud 
ocupacional de los contratistas.  La información recolectada en este trabajo será muy 
importante, porque existen muy pocos trabajos de investigación anteriores a este,  que 
relacionen estas dos  variables. Esta investigación generara reflexión y discusión sobre los 
conocimientos existentes de las variables investigadas, ya que de alguna manera 
confrontaremos los modelos de control y supervisión y su impacto y contribución en los 
resultados de la seguridad laboral 
1.5.2. Justificación Práctica 
El presente trabajo se justifica en su forma práctica por que centra su atención en proponer 
la Implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo como solución para 
reducir la tasa de accidentalidad y siniestralidad   y su impacto en la productividad de las 
operaciones dentro de la empresa. Se debe de tener en cuenta que la seguridad es un 
indicador de cómo está funcionando el capital humano  en  las organizaciones. Por lo cual, 
las condiciones de trabajo, así como las personales, que son determinantes en la calidad 
del desempeño, y en las que hay que profundizar al analizar los resultados que se logren. 
Por lo tanto, la importancia de este trabajo desde el punto de vista práctico, se da, porque 
propondrá al problema planteado, una estrategia de acción, que al aplicarla contribuirá a 
resolverlo.  
1.5.3. Justificación metodológica 
Desde el punto de vista metodológico, esta investigación generara la aplicación de un nuevo 
método de investigación: la aplicación de  instrumentos y hoja de verificación con las cuales 
se generar conocimiento válido y confiable dentro de las distintas áreas de la empresa y sus 
contratistas 
1.5.4. Justificación legal  
El presente trabajo de investigación tiene base legal sobre la cual centra lineamientos 




 Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo y Reglamento DS N° 005 –  2012TR 
  
 DS N° 055-2010-EM, Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. 
 Ley N° 28611 Ley General del Ambiente del Ministerio de Ambiente 
 Estándar HSE Para Terceros, Contratistas y Proveedores de Servicios de UNICON  





1.6.1 Hipótesis General. 
La Implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el índice 
de accidentabilidad en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión de 
Concreteras S.A. en Lima, el año 2017  
 
1.6.2 Hipótesis Específica. 
La implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el índice 
de frecuencia en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión de 
Concreteras S.A. 
La iimplementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el índice 





1.7.1 Objetivo general 
Determinar  como la Implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo reducirá el índice de accidentabilidad en el área de abastecimiento de insumos 




1.7.2. Objetivo específicos 
Determinar cómo la iimplementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo 
reducirá el índice de frecuencia en el área de abastecimiento de insumos de la empresa 
Unión de Concreteras S.A  
Determinar cómo la Implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo 
reducirá el índice de gravedad en el área de abastecimiento de insumos de la empresa 
Unión de Concreteras S.A  

































2.1. Tipo de Estudio 
 
Para Hernández, Fernández y Baptista,  (2010: p.87)  “La investigación aplicada es aquella 
que genera conocimientos prácticos y  propone transformar el conocimiento 'puro' en 
conocimiento útil. Está vinculada a la investigación básica pues depende de los 
conocimientos que esta realiza y los emplea para el beneficio de la investigación“ 
Tomando en cuenta este concepto y por el fin que se persigue en este trabajo de 
investigación, esta tesis es aplicada, dado que  los resultado que se obtienen luego de la 
aplicación de conocimientos teóricos sobre la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo aprendidos en la carrera de ingeniería industrial, a la realidad en la empresa Unión 
de Concreteras S.A. sirven para darle solución a problemas prácticos cómo disminuir el 
índice de accidentabilidad en la empresa.  
 
Por el nivel de aplicación esta tesis es Explicativa - Descriptiva siendo esta la razón, va 
más allá de la descripción de conceptos, fenómenos o de la interrelación entre conceptos 
es decir están dirigidos a responder por las causas de las ocurrencias y fenómenos físicos 
o sociales. Al ser explicativa porque va mas allá de la descripción de conceptos y 
características de las variables y su interés se centra en explicar por qué ocurre un 
fenómeno o en qué condiciones se manifiesta o porque se relacionan dos o más variables. 
Es descriptiva porque busca medir y recolectar información de manera independiente o 
conjunta sobre las variables de estudio y así someterlas a un análisis.  (Hernández, 
Fernández y Baptista 2010, p.108) 
 
Por el enfoque de esta investigación es Cuantitativa debe ser lo más objetiva posible 
evitando que afecten las tendencias del investigador u otras personas. Los estudios 
cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado. Se pretende generalizar los 
resultados hallados en un grupo pequeño o un grupo mayor. El objetivo principal es la 
construcción y la demostración de teorías (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.26).  
 
En este sentido se plantea una investigación objetiva analizando datos numéricos reales 
que provienen de la medición de las variables las cuales serán trabajadas con técnicas 
apropiadas de estadística a fin de obtener resultados que permitan comprobar las hipótesis 
de la investigación.  
 
Por el diseño,  esta tesis corresponde al tipo Cuasi Experimental porque manipula de 
manera intencional una o más variables independientes (causas) para analizar las 
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consecuencias de tal manipulación, sobre una o más variables dependientes.  Utiliza un 
muestreo no probabilístico e intencional. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.188)  
 
Por su alcance este trabajo de investigación es Longitudinal, debido a que la investigación 
se concentra en analizar los cambios a través del tiempo, de una comunidad, una 
ocurrencia, un fin, una situación o un contexto (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 
p.208)  
 
2.2. Variables y Operacionalizacion 
 
2.2.1  Variable Independiente : Ley 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo 
 
Según Sánchez (2012), Documento normativo que regula y promueve una cultura de 
prevención de riesgos laborales en el Perú y es aplicable para todos los sectores económicos 
y de servicios tanto públicos como privados,  estableciendo las normas mínimas para la 
prevención de los riesgos laborales, pudiendo establecer libremente niveles de protección 
que mejoren lo previsto en la presente norma. 
 
2.2.2  Variable Dependiente : Indice de Accidentabilidad 
 
De acuerdo a lo descrito en el Decreto Supremo 005-2012 TR “el Índice de Accidentabilidad 
es un hecho o acontecimiento derivado o que resulta inevitable de todo suceso repentino 
que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca una lesión en el 
trabajador. 
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2.2.2. Operacionalización de variables 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACION  
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2.3 Población, Muestra, Muestreo 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista,  (2010, p.108), se define como “Conjunto 
total de unidades, casos o personas que satisfacen los criterios del estudio y que podrían 
ser incluidos en la investigación.”  
En este caso, la población de estudio está conformada por el número de accidentes 
ocurridos en el rea de estudio en un periodo de 18 meses, plazo en el cual se 
ejecutaron e implementaron los planes y directivas propuestas. La muestra 
utilizada fue del cien por ciento de la población de quienes fueron obtenidos los 
datos. La técnica utilizada fue la de observación directa, recolección de datos y 
análisis de lo obtenido está conformado por los 18 meses que durara la Implementación 
de la Ley. La unidad de análisis es el tiempo y  la población está conformada por los datos 
obtenidos mensualmente a través de nuestros indicadores estadísticos de 
Accidentabilidad: Frecuencia y Gravedad, recolectados en los formatos de recopilación de 
datos de la empresa durante los meses de estudio 
. 
2.3.2 Muestra: 
Para Hernández, Fernández  y Baptista,  (2010, p.207), definen la muestra como “un  
subconjunto de elementos o porción de la población,  que pertenecen a ese conjunto 
definido en sus características al que llamamos población” 
Para este trabajo de tesis la muestra es el 100% de la población es decir está conformada 
por los datos de los indicadores que se obtienen en los 18 meses de estudio: 9 meses 
antes y 9 meses después de la implementación de la ley de seguridad y salud en el trabajo 
en la empresa UNICON 
 
2.3.3 Muestreo 
No se aplicarán técnicas de muestreo ya que se trabaja con la población en su totalidad. 
Muestreo Intencional no probabilístico.  
 
2.3.4. Criterios de Selección 
2.3.4.1 Criterio de inclusión  
Todos los representantes (trabajadores) de las empresas de diferentes rubros que brinden 
diferentes servicios de apoyo  
Representantes de las empresas que brindan servicios de apoyo a las operaciones criticas 
de producción 




2.3.4.2 Criterio de exclusión  
Representantes de las empresas con tiempo de permanencia mayor a un año 
Personal que es ajeno  las actividades de gestión de procesos: obreros, operarios.   
 




La observación directa: 
Para Hernández, Fernández y Baptista,  (2010, p.256) “La observación científica consiste 
en la percepción sistemática y dirigida a captar los aspectos más significativos de los 
objetos, hechos, realidades sociales y personas en el contexto donde se desarrollan 
normalmente. Proporciona la información empírica necesaria para plantear nuevos 
problemas, formular hipótesis y su posterior comprobación.”  
 
Para este trabajo de investigación, la observación directa se da en los lugares de trabajo 
donde se realizan en los diferentes procesos y actividades así como el desarrollo de los 
mismos. Mediante la observación del desenvolvimiento de los colaboradores se puede 
identificar los peligros y evaluar los riesgos a los que está expuesto el personal 
 
 Análisis Documental,  revisión de la normativa legal vigente principalmente la Ley 29783 
de Seguridad y Salud en el trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción Social D.S. 005-
2012;  el Reglamento de la Ley ; Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
Nueva Ley 30222  que modifica la Ley 29783.  
 
Recolección de datos,  se recolectaron datos cuantitativos a través de los formatos 
respectivos los formatos han sido validados por juicio de expertos  
 
2.4.2  Instrumentos de Recolección de Datos 
Formatos de recolección de datos; se han empleado registros en la empresa sobre 
estadísticas informes de gestión de seguridad y salud de las distintas plantas de la empresa 




Lista de revisión; Matriz IPER herramienta utilizada para poder identificar los peligros y 
evaluar los riesgos, así como determinar los controles necesarios en los procesos 
constructivos Así mismo mejorar continuamente la implementación de la mejora para 
aplicación de  la ley 29783. 
Formatos de capacitación,  registros de asistencia de los colaboradores a las 
capacidades programadas 
Check List, formularios empleados para la validación de perfectos antes de la utilización 
de equipos y maquinaria que intervienen en las operaciones regulares de UNICON. 
Cámara de fotos y video; utilizada para registrar como evidencia el estado de las 
diferentes acciones y condiciones inseguras detectadas durante los procesos constructivos 
 
2.4.3  Validez  
Es la capacidad  del instrumento  de suministrar información que sea de algún modo 
indicativa de las características que se pretenden medir (Hernández, Fernández y Baptista,  
2010, p.118) 
Para la validación del contenido el instrumento será puesto a consideración de un grupo 
de 3 expertos,  todos ellos profesionales  docentes de la Escuela de Ingeniería Industrial 
de la Universidad Cesar Vallejo. De tal manera  para resolver la validez del contenido  se 
propone la evaluación del cuestionario  al discernimiento del juicio de  expertos.  
Ingeniero Especialista DNI 
Mar. Percy Sunohara Ramírez 40608754 
Mag. George Reynoso 43081598 
Mag. Antonio Obregón 08685618 
 
2.4.4. Confiabilidad 
Es la capacidad del instrumento, de suministrar los mismos datos, midiendo las mismas 
características en distintas  oportunidades (Calderón, Saldaña, 2010, p 100)  
Para este trabajo de investigación la confiabilidad de los datos se da porque son datos 




2.5. Método de Análisis de Datos 
Para este proyecto se utilizará Análisis estadístico descriptivo que según Flores (2009) dice 
que “El nivel descriptivo está referido al estudio y análisis de los datos obtenidos en una 
muestra (n) y como su nombre lo indica describen y resumen las observaciones obtenidas 
sobre un fenómeno un suceso o un hecho” 
2.5.1  Análisis Descriptivo  
Para el estudio de la variable independiente Ley de Seguridad y Salud en el trabajo se 
desarrollará una estadística descriptiva para analizar la aplicación e implementación de 
esta Ley. Esto se realizará mediante el uso del programa estadístico IBM SPSS 22. En 
cuánto el estudio de la variable dependiente se hizo uso del análisis descriptivo para poder 
obtener las primeras conclusiones de como la implementación de la Ley disminuye el índice 
de accidentabilidad en las operaciones de UNICON.  
2.5.2  Análisis Relacionado con la Hipótesis 
Para el análisis de la hipótesis general y las específicas establecidas en la presente 
investigación se utiliza el programa de IBM SPSS 22 inicialmente se hará  una prueba de 
normalidad y luego la constatación de la hipótesis. 
Para la prueba de normalidad debido a la que la cantidad de datos es 12 se empleará el 
estadístico Shapiro-Wilk. Si el resultado de Significancia obtenido es menor a 0,005 
emplearemos la prueba No Paramétrica Z de Wilcoxon. Por el contrario si el resultado de 
Significancia es mayor-igual  a 0,005 se aplicará el estadígrafo de T- Student para la prueba 
de comparación de medias  
 
2.6 Aspectos Éticos 
El presente trabajo de investigación tiene como norma respetar los derechos de propiedad 
intelectual El investigador se compromete a respetar la veracidad de los resultados, así 
como salvaguardando los derechos de privacidad de información de la empresa Unión de 
Concreteras S.A. no divulgando información clasificada como confidencial, tampoco se 
podrá usar esta información con fines que no sean estrictamente para uso de esta 
investigación. 





2.7  Desarrollo de la Propuesta 
 
2.7.1. Situación Actual  
 
Descripción de la empresa 
 
Unión de Concreteras UNICON, es una empresa de tipo sociedad anónima, creada en 1996 
que pertenece al sector construcción, líder en el mercado peruano con más de 50 años de 
experiencia en la producción de concreto premezclado. Ofrece al mercado, además 
soluciones integrales de concreto premezclado hechas a la medida de la obra.  Tiene el 
compromiso de ser la empresa líder en la industria peruana de Concreto Premezclado, 
productos y servicios afines, que garantiza la satisfacción del cliente en calidad y servicio, 
promoviendo el desarrollo y bienestar de nuestro personal y de la sociedad 
 
Ubicación y cobertura de sus operaciones 
 
UNICON tiene varias unidades de negocios entre las que destaca la que corresponde a la 
producción y comercialización de concreto premezclado, que representa el 67% de las 
operaciones y logística de la empresa. Otra de las unidades de negocio es la de canteras 
de producción de agregados que están distribuidas en diferentes puntos de Lima 
Metropolitana y El Callao que suministran arena y piedra para las plantas de concreto. Así 
mismo se tiene la unidad de minería que brinda el servicio de producción y lanzado de 
shotcrete, justamente a los clientes mineras del interior del país. Finalmente tiene otros 
servicios conexos de asesoría y alquiler de bombas pluma para edificaciones de 
envergadura. 
 
La sede principal de UNICON donde funcionan las oficinas administrativas y la planta de 
concreto principal está ubicada en San Juan de Miraflores, Carretera Panamericana Sur 
Km. 11.4 costado del CC TOTUS de Atocongo, en Lima. En esta sede central funciona la 
Superintendencia de Logística, de la que depende el Departamento de Compra y la Sección 
de abastecimiento de Insumos para la producción que es el área donde se realiza la 
investigación. Adicionalmente tiene otras 37 plantas en Lima y provincias, entre las que 
destacan en Cañete, Pisco, Ica, Huancayo, Huanuco y en Cias. Mineras Antamina, Cerro 






 Ilustración 10: Ubicación del Local Principal de UNICON 
 
   Fuente: Pagina WEB UNICON 
 
 
Rubro - Productos de la empresa 
 
UNICON tiene una amplia gama de productos diseñados para proyectos de construcción 
de diversa naturaleza,  producidos bajo los parámetros de una construcción sostenible, 
pensando en la protección del medio ambiente y su entorno. 
Brindamos  adicionalmente el valor agregado del soporte técnico, asesoría, control de 
calidad, así como el servicio de bombeo y sotreta, para reducir los costos y agilizar el  
proceso constructivo. 
Los principales productos y servicios suministrados son Concreto Premezclado, Concreto 
Para Minería, Pavimentos de Concreto Duravía®, Prefabricados, Asesoría y Soporte 
Técnico, Servicio de Atención al Cliente, Servicio de Bombeo, Servicio de Shotcrete, 





Es una empresa peruana que genera beneficios a la actividad de la construcción, 
produciendo, distribuyendo y comercializando concreto premezclado, servicios y productos 
afines, que satisfacen las expectativas de nuestros clientes agregando valor a los 






Ser la empresa líder en la industria peruana de concreto premezclado, servicios y productos 
afines que garantiza la mejor calidad y satisfacción a nuestros clientes promoviendo el 
bienestar de nuestro personal y de la sociedad. “Ser lideres en el mercado nacional e 
internacional en el diseño, fabricación y comercialización de estructuras de acero” 
 
Cuadro de Mando Integral 
Es la manera mas efectiva de medir y dirigir una empresa a partir de la mision y vision y los 
objetivos planteados. Se realiza a traves de indicadores de gestion.  
  
   Ilustración 11: Cuadro de mando integral  de UNICON 
 
 Fuente: Pagina WEB UNICON 
 
Valores en Concreto 
 
Compromiso: El desarrollo de UNICON se consigue con personas comprometidas con los 
objetivos del negocio y que lideran las iniciativas y los cambios necesarios para 
conseguirlos de una manera responsable, eficiente y eficaz. 
   "Hacer lo necesario y correcto para alcanzar la meta". 
  
Calidad e Innovación: En UNICON se valora la búsqueda de nuevas formas de aportar 
valor al cliente, a través de los procesos, productos y servicios de calidad, para satisfacer 
sus expectativas. 
          "Hacer las cosas bien desde la primera vez". 
  
Enfoque al cliente: El éxito de UNICON depende del éxito de nuestros clientes, por lo que 
dirigimos nuestros esfuerzos a satisfacer sus requerimientos y a establecer relaciones 
duraderas. 




Espíritu Corporativo: En UNICON, para alcanzar los objetivos, valoramos el trabajo en 
equipo y la comunicación fluida con nuestros clientes internos y externos. 
                           "Hacer las cosas juntos para ganar". 
 
 
 Ilustración 12: Plan Estratégico de  UNICON Año 2017 - 2019 
 
  Fuente: Pagina WEB UNICON 
 
        
Organigrama General de la empresa 
Unión de Concreteras, es una empresa que pertenece al Grupo Concretero  de Cementos 
Lima UNACEM. Tiene un diseño organizacional de tipo horizontal, está constituido por un 
Directorio y una Gerencia General, según se muestra en el organigrama general que se 
muestra en Anexos 
  
Tiene una Gerencia de Administración  y Finanzas centralizada que dirige las actividades 
administrativas del Grupo Concretero compuesto por las empresas Unión de Concreteras, 




   Ilustración 13: Organigrama GAF – Área donde se gestiona la aplicación de la mejora  
 
 
Fuente: Pagina WEB UNICON 
 
 
Gestión de la Cadena de Suministro Logística  
La cadena de suministro engloba todos los procesos de negocio, las personas, la 
organización, la tecnología y la infraestructura física que permite la transformación de 
materias primas en productos y servicios intermedios y terminados que son ofrecidos y 
distribuidos al consumidor para satisfacer su demanda. En este sentido a lo largo de los 
años, UNICON ha fortalecido las relaciones con sus clientes y aliados estratégicos, a la vez 
que implementa nuevas   alianzas con el objetivo de ampliar su mercado y capacidad 
técnica.  
La Gestión de la Cadena de Suministro de UNICON permite la planificación, organización 
y control de las actividades de toda la cadena con el fin de maximizar, el valor del 





Ilustración 14: Cadena de suministros Típico 
   Fuente: Imágenes de Pagina WEB UNICON 
 
La gestión efectiva de la Cadena de Suministro permite a UNICON una mejor prestación de 
servicio al cliente y de la Cadena de Valor, le permite competir con éxito en los mercados 
actuales, gracias a la implantación de mejores prácticas en áreas como la planificación del 
suministro y la demanda, producción, transporte, almacenaje, compras y servicio al cliente, 
como se muestra a continuación: Así mismo dentro del proceso de compras, el nivel de 
negociación con los proveedores es optimo al punto que se manejan las siguientes 
consideraciones: 
 
• Tiempo de espera del resurtido 
• Desempeño en la puntualidad 
• Flexibilidad del suministro 
• Frecuencia de la entrega / tamaño mínimo de lote 
• Calidad del suministro 
• Costo de transporte entrante 
• Términos del precio 
• Capacidad de coordinación de la información 
• Capacidad de colaboración en el diseño 
• Tipos de cambio, impuestos y derechos 




Cadena de Valor de la empresa 
 
En UNICON, se tiene definido como prioritarias aquellas que participan activamente en la 
actividad principal de la empresa, es decir el área de producción de concreto, es por ello 
que están identificadas como diseño fabricación, corte, soldado, mecánica, ensamblaje, 
montaje entre otras actividades que no pueden paralizarse pues perjudicarían a la empresa. 
Las actividades de apoyo como logística, almacén, compras, transporte) son 
complementarias a las actividades principales y participan antes y después de la actividad  
primaria. 
Las actividades de soporte serian aquellas de tercer nivel como, sistemas, contabilidad, 
rrhh, tesorería, entre otras  
 
UNICON considera también como actividades primarias a la logística de entrada de 
materias primas, la transformación de las mismas (producción); la logística de salida 
(distribución); la comercialización de las ofertas (proceso de ventas) y los servicios anexos 
a las mismas. 
 
La tarea de la empresa es valorar los costos y rendimientos en cada actividad creadora de 
valor, así como los costos y rendimientos de los competidores, como puntos de referencia 
y buscar mejoras. En la medida en que la empresa desarrolle una actividad mejor que la de 
los competidores, podrá alcanzar una ventaja competitiva 
 
Core Bussines  (Actividad principal) 
 
La actividad principal es dedicarse la producción y distribución de concreto premezclado así 
como brindar servicios complementarios en este rubro de negocio. 
 
La estrategia de desarrollo de UNICON es concentrarse en los sectores que requieren de 
una oferta especializada, como el minero, hidrocarburos, infraestructuras de gran nivel entre 
otros,  brindando soluciones en concreto a la medida del cliente 
 
 Ilustración 15: Diagrama de interacción de procesos de  UNICON 
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Planeamiento y Diseño del Proceso Productivo 
 
El concreto es producido por la composición principalmente de grava, arena, cemento y 
agua .a esta mezcla se le adiciona ciertos aditivos, Los concretos premezclados son 
aquellos cuya elaboración se efectúa en plantas especiales y son distribuidos a través de 
camiones concreteros.  Son de mejor calidad que los concretos mezclados a pie de obra 
pues el control de calidad del mezclado es más riguroso. 
 Materia Prima 
Los Agregados son materiales no metálicos piedras y arenas de diferentes tamaños que 
se obtienen de canteras y representan del 60% al 75% aprox. del volumen total del concreto. 
La arena es el material granular que pasa el tamiz Nº4, y debe estar libre de impurezas, 
especialmente orgánicas.  
El cemento, suministra las propiedades adhesivas y cohesivas a la pasta. Se usa el 
cemento hidráulico tipo Portland. Para su hidratación requiere cerca del 25% de agua. Sin 
embargo para mejorar la movilidad del cemento dentro de la pasta se requiere un porcentaje 
adicional del 10 al 15 %. La relación agua-cemento (a/c) mínima es de 0,35; en la práctica 
es mayor para darle trabajabilidad a la mezcla de concreto. La relación a/c es uno de los 
parámetros que más afecta la resistencia del concreto, pues a medida que aumenta, 
aumentan los poros en la masa y por ende disminuye la resistencia.  
El agua, de la mezcla debe ser limpia y libre de impurezas, en general debe ser potable. El 
proceso de hidratación genera calor, lo cual produce aumento de temperatura en la mezcla 
y expansión volumétrica; que debe controlarse sobre todo en vaciados masivos. Con el fin 
de controlar el exceso de agua en la mezcla es necesario para facilitar el proceso del 
concreto fresco, la tecnología moderna del concreto facilita los aditivos plastificantes, los 
cuales además de facilitar el proceso constructivo, permiten obtener concretos de 
resistencia más uniforme 
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Los Aditivos: Son substancias químicas sólidas o líquidas, que se pueden agregar a la 
mezcla del concreto antes o durante el mezclado. Los aditivos de mayor uso se utilizan ya 
sea para mejorar la durabilidad del concreto endurecido, o para reducir el contenido del 
agua, también aumentan el tiempo de fraguado.  
   
Procedimiento de la realización del concreto 
El tiempo mínimo de mezclado del concreto es función de la cantidad de mezcla a preparar 
y del número de revoluciones de la mezcladora.  Se mide a partir del instante en que todos 
los ingredientes están en la máquina.  Una especificación usual es de la de un minuto por 
0.7 m3 (=1 yarda3) de concreto más un cuarto de minuto por cada 0.7 m3 adicionales.  Sin 
embargo, el código del ACI requiere un tiempo mínimo de mezcla de un minuto y medio 
(ACI-5.8.3). 
Descripción del Proceso 
Paso 1. Arena, grava y cemento es trasladada por volquetes y bombonas desde sus 
almacenes de fabricación  y procesado hacia sus respectivas tolvas de alimentación. 
Paso 2. Cada compuesto es colocado en una tolva pequeña con una balanza que determina 
el peso de los materiales. Cuando se ha obtenido la cantidad correcta dentro de la tolva de 
pesado, el proceso de alimentación es detenida por la computadora. 
Paso 3. Estos materiales son descendidos en la mezcladora, donde junto con una cantidad 
correcta de agua, son mezclados hasta obtener una mezcla homogénea. 
Paso 4. El cemento mezclado es descargado en los camiones agitadores debajo del 
cabezal de espera. El camión agitador, con su tanque de almacenamiento giratorio, permite 






Ilustración 16: Diagrama de flujo del proceso de verificación pre-productivo 
 
 Fuente: Pagina WEB UNICON 
 
ANEXO : MAPA DE PROCESOS 
En la actualidad la empresa Unión de Concreteras es la principal proveedora de concreto 
premezclado en la industria de la construcción, básicamente a proyectos de envergadura y 
obras civiles nacionales de inversión local regional y nacional. A fin de describir a la 
empresa emplearemos un análisis FODA    
 
Fortalezas„ 
a) Larga trayectoria de reconocida calidad atendiendo a todos los sectores minería, energía 
y construcción. 
b) Cuenta con una centro de investigación del cemento y del concreto. 
c) Acceso a tecnologías de punta vía especialización de sus ingenieros. 
d) Buen manejo del capital de trabajo. 
e) Prontitud y planificación en la entrega. 
f) Participación en el diseño del concreto, la fabricación y distribución en obra  
 
Oportunidades 
a) Mayor crecimiento de la economía peruana, sobretodo de sectores  claves    como 
minería, energía y construcción. 
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b) Posible formación de alianzas con empresas extranjeras. 
c) Activa participación en mega proyectos de infraestructura: Metro Línea II 
d) No hay competencia altamente especializada en el medio local e interno 
 
Debilidades 
a) Costo elevado del concreto de alta especificación no llega a los sectores C y D 
b) Costos de financiamiento elevados en relación a la competencia externa. 
c) Deficiencias en la programación de despacho de concreto a obras alejadas. 
d) Postergación de atenciones por exceso de compromisos asumidos. 
 
Amenazas 
a) El crecimiento sostenido de la economía peruana, atrae otras empresas competidora 
b) Poco acceso a economías de escala en relación a competidores externos. 
c) Incrementos en el precio del cemento y aditivos  
d) Apertura del mercado local a otros competidores que ingresen al país: CEMEX 
 
Problemática Actual 
La Empresa Unión de Concreteras S.A. en adelante UNICON, es una empresa líder en el 
mercado local de producción y distribución de concreto premezclado, cuenta con 36 plantas 
a nivel nacional y  tiene como parte de su política integrada, mantener altos estándares de 
seguridad y salud en el trabajo de manera que garanticen a sus clientes brindar un servicio 
de calidad en el concreto y  seguridad en sus procesos de gestión en salud y 
medioambiente, para lo que  posee una certificación ISO 9001 y está en el proceso de 
certificar en OHSAS 18001. 
 
En este orden de cosas y en merito a la dación de la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y su Reglamento DS N° 005 –2012 TR, la empresa UNICON tiene como 
parte de esta política integrada, un conjunto de normas y procedimientos para Terceros y 
Contratistas que intervienen en todas sus actividades de apoyo al proceso de producción y 
distribución de concreto premezclado. Dichos lineamientos determinan los mecanismos y 
regulaciones necesarias que deben cumplir los proveedores y empresas contratistas que 
ingresan a las plantas de concreto de UNICON a nivel nacional teniendo la Gerencia de 
Gestión, Seguridad y Medio Ambiente, como órgano responsable del cumplimiento de la 
normatividad para lo cual recibe el apoyo de la Superintendencia de Logística. 
Sin embargo, desde la puesta en vigencia de la Ley 29783 y a pesar del apoyo brindado 
por las áreas mencionadas, los proveedores y empresas contratistas no cumplen con la 
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totalidad de los procedimientos que se indican la ley, lo que se ha demostrado es una de 
las principales causas que genera incidentes y cuasi accidentes laborales, que ponen en 
riesgo la integridad física y salud ocupacional de sus trabajadores y que a la larga generan 
pérdidas para el contratista y también para UNICON, según se muestra: 
  
 Ilustración 17: Estadística de pérdidas por temas de seguridad 2008-2015 para UNICON 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Para determinar las causas principales que generan los accidentes laborales se ha 
realizado un análisis de causa efecto empleando el Diagrama de Ishikawa. Este análisis se 
ha realizado en conjunto con el personal de la Superintendencia de Logística y la Gerencia 
de Seguridad Salud y Medio Ambiente, quienes mediante la lluvia de ideas hemos 
identificado las diversas causas que generan los efectos antes mencionados: accidentes 
ocupacionales como productos del incumplimiento de estándar de seguridad y salud 
ocupación en la empresa UNICON.  
 
Estas causas  se agrupan según las siguientes categorías: 
 
De procedimientos:  
 Procedimientos de trabajo inadecuados 
 Procedimientos no escritos 
 Instrucciones verbales confusas 
 
Del personal: 
 Practicas deficientes de trabajo 
 Falta de supervisión durante la realización de las labores 
 Falta de atención durante el desarrollo de las labores 




De los materiales: 
 Equipos de protección personal fuera de especificación 
 Almacenamiento inapropiado de los materiales 
 Usar los fuera de su rango de vida útil 
 
De los equipos: 
 Mantenimiento inadecuado de los equipos y herramientas  
 Operación inapropiada de los equipos, falta de capacitación 
 Instalaciones inadecuadas para realizar las labores. 
 
En resumen de las principales actividades que comprende el abastecimiento de insumos 
para la preparación del concreto, se tiene que  el transporte de agregados representa la 
actividad que tiene el mayor porcentaje de incidentes y accidentes con perdida siendo la 
causa principal  que eleva el índice de accidentabilidad en la empresa.  Siendo así, se 
define por orientar la solución de los problemática principalmente a este servicio de 
transporte de agregados que los brindan  terceros para UNICON 
 
En merito a todo ello  y atendiendo esta problemática se ha creído conveniente implementar 
todo un proceso de mejora logística para el cumplimiento de la Ley 29783 principalmente 
por parte de los proveedores transportistas que brindan servicios en la empresa UNICON 
lo que permitirá reducir los riesgos en la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. 
 
Es importante mencionar que la reducción de los índices de accidentabilidad tiene una 
relación inversa al logro del objetivo común de todas las empresas involucradas, que es ser 
más eficiente y elevar su rentabilidad, lo cual se demuestra pues al reducir los incidentes y 
accidentes en el servicio se tendrá una mayor disponibilidad de conductores y camiones 
que permiten el flujo constante de trabajo, reflejándose en una mayor flota que podrá 
movilizar mayor cantidad de agregados a las plantas de producción de concreto lo que 
garantiza el abastecimiento de uno de los insumos claves para la producción, elevando la 
productividad en la empresa y a la vez reduciendo los riesgos en la seguridad y salud 








2.7.2.   Propuesta de Mejora  
  
A fin de determinar cuál es el modelo de gestión más adecuado para implementar la 
mejora que permita el desarrollo las alternativas de solución al problema presentado, se 
profundizo más a detalle sobre los conceptos y funcionalidad de los Modelos de Gestión 
de Salud y Seguridad referidos en el capitulo anterior. 
Luego del análisis  se optó por utilizar como base el modelo del Sistema de Gestión 
OHSAS 18001, debido a que se considera que se aproxima más a los requerimientos de 
la empresa y de la normativa legal vigente. Como se menciono es el sistema de gestión 
más completo y consta de un ciclo de mejora continua más adaptable 
“La Norma OHSAS 18001 ha sido diseñada como herramienta de gestión y mejora continua, 
para nuestros efectos se trata de un sistema de gestión que brindara directrices y requisitos 
para controlar los riesgos laborales que se puedan presentar, evitando los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales. La finalidad de este modelo consiste básicamente 
en lograr una mejora sustancial de la seguridad y salud en los centros de trabajo a través de 
un enfoque sistemático, para lo cual plantea un ciclo basado en la mejora continua y que 
consta de cinco puntos, según se muestra: 
Ilustración 18: Modelo del Sistema de Gestión para la mejora    
 Fuente: Imágenes de Internet  
 
2.7.2.1   Pasos a seguir para la implementación de la mejora  
 
a) Revisión inicial.-  Como primer paso se  realizara una revisión integral de la 
situación de la empresa UNICON, básicamente en todo lo relacionado a la seguridad y 
salud ocupacional esto  incluye  trabajadores (operarios y administrativos y principalmente 
el personal de terceros contratados para brindar servicios en la empresa) los procesos de 
trabajo existentes (frecuentes y esporádicos), así como el estado de las maquinarias, 
resguardos y equipos de seguridad. Se evaluara el estado de componentes y procesos, 
identificando las deficiencias de los mismos, así como los peligros y riesgos relacionados 
que puedan encontrarse, con la finalidad de contar con información integral sobre los 




b) Política de Seguridad y Salud.- Una vez realizada la revisión inicial y como parte 
del inicio del proceso, se debe conseguir la aceptación y el compromiso de la Alta Dirección 
de la empresa UNICON para el apoyo en el desarrollo de la implementación del SGSST, la 
toma de decisiones y la asignación de los recursos que sean necesarios. Este compromiso 
que asume la empresa debe verse plasmado en un documento físico como lo es la política, 
que deberá ser convenientemente difundida y comunicada a todos sus trabajadores.  
Dado el importante compromiso que asume la Alta Dirección con la Política de Seguridad y 
Salud, ésta debe ser adecuada al nivel de riesgos de la empresa y a las necesidades de la 
misma. Además, según especificaciones de la norma, debe ser documentada, 
implementada, mantenida y periódicamente revisada. 
 
c)  Planificación y organización del sistema.- Después de obtener el compromiso 
de la Alta Dirección en la definición de la política, se debe diseñar un plan de trabajo 
concreto y organizar la implementación y posterior desarrollo del sistema, para lo cual se 
deben definir las funciones y asignar las responsabilidades correspondientes. Dentro de 
ésta planificación se considera realizar el análisis de la situación de la empresa, así como 
un proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) para determinar y 
analizar los riesgos intolerables que pudiesen existir. También se definirán los objetivos del 
sistema de gestión, cuidando que sean medibles y alcanzables; asimismo especificar la 
periodicidad para evaluar y analizar el nivel de cumplimiento de los objetivos y saber si se 
lograron alcanzar las metas. Otro punto importante es definir un Programa de Gestión de 
Seguridad y Salud que considere el compromiso asumido en la política y los objetivos 
trazados, dicho programa podría incluir principalmente cronogramas de inspecciones, 
capacitaciones,  entrenamiento, mantenimiento, entre otros. 
 
d) Implementación y operación del sistema.- Se debe efectuar la puesta en marcha 
del plan de trabajo previamente establecido, para lo cual se asignan los recursos necesarios 
(humanos, financieros, materiales, etc.) a las  personas designadas como responsables por 
la Alta Dirección. En ésta etapa se realiza todo lo dispuesto en el Programa de Gestión de 
Seguridad y Salud: difundir y sensibilizar al  personal de los beneficios de la implementación 
del sistema de gestión, instaurar  mecanismos de participación y consulta, documentar todo 
lo relacionado con el sistema, efectuar un control operativo de acuerdo a los resultados del 
análisis de investigación de peligros y evaluación de riesgos, aplicar las medidas correctivas 
necesarias para mitigar los principales riesgos y peligros encontrados, establecer planes de 




e) Verificación y Acciones Correctivas.- La verificación del cumplimiento de los 
procedimientos y las acciones correctivas a realizar para la mejora del sistema son pasos 
posteriores a la implementación del mismo, para lo cual se debe haber establecido 
previamente la periodicidad para la revisión de los resultados, así como las acciones a 
ejecutar para reparar las fallas encontradas durante la implementación y revisión. Entre los 
puntos principales que se deben verificar se encuentran el estandarizar y realizar 
adecuadamente los procedimientos para investigar y reducir los casos y costos de 
accidentes de trabajo que se puedan registrar, el proceso de identificación de peligros y 
evaluación de riesgos; asimismo se deben revisar los procedimientos y la forma de 
almacenamiento de los registros e indicadores del sistema de gestión. Como parte de la 
verificación también se debe considerar el establecer los pasos para la realización de 
auditorías internas o externas de revisión del sistema, con la finalidad de obtener 
conclusiones, observaciones y recomendaciones sobre el estado de la operatividad del 
SGSST. 
 
f) Revisión por parte de la Gerencia.- Finalmente la Alta Dirección debe verificar 
periódicamente el cumplimiento de los objetivos trazados, tomando como base la 
información recopilada de los registros de los puntos anteriores. La finalidad de ésta revisión 
es conocer el nivel de cumplimiento de las metas esperadas y determinar las nuevas 
necesidades que se hayan generado, de acuerdo a lo cual se deberían establecer 
estrategias y planes de acción para el siguiente período 
 
En base a estos pasos, se ha elaborado un cronograma de  actividades prioritarias que 
permitirán la ejecución de la mejora propuesta. Son reuniones de coordinación entre los 
responsables de seguridad y gestión de UNICON, responsables de Logística- Insumos, que 
es el área encargada de la contratación y supervisión de los servicios de transporte   y de 
la otra  parte los  gerentes y jefes de  operaciones de las empresas que brindan los servicios  
de  transporte, principalmente  de agregados que es la línea que  tiene mayor  incidencia 
en    el índice de accidentabilidad como se ha detallado   en la realidad problemática. 
Posterior a estas reuniones de coordinación se presentaran  los resultados a la Gerencia  a 
fin de solicitar las aprobaciones necesarias, en base al análisis del impacto que genera  esta 
mejora, desarrollándose finalmente los planes propuestos.  
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2.7.3.   Implementación de la Mejora  
Se enfoco principalmente en dos aspectos: 
 Reuniones de coordinación con Transportistas de Agregados y Cemento 
 Desarrollo de un estándar de Seguridad y Salud para Terceros 
 
Reuniones permanentes con los Transportistas de Agregados y Cemento 
OBJETIVO 
Realizar actividades específicas que propicien la mejora continua en los procesos y el 
desarrollo de las organizaciones participantes. Desde cinco frentes: salud, seguridad 
industrial, servicios de emergencia, medio ambiente y sostenibilidad. 
Salud, selección de personal con capacidad psicológica y experiencia, condiciones físicas, 
fatiga y aclimatación, régimen alimentario, índice de rotación, capacitación 
Seguridad, análisis de hojas de ruta, estándares adecuados, simulacros, auditorias, 
inspecciones, señalización, capacitación, test. 
Servicios de emergencia, estándares adecuados, simulacros, informes de incidentes, 
capacitaciones 
Medio ambiente, planes de acción, señalización, capacitación 
Sostenibilidad, deterioro acelerado del vehículo, daños a las vías de acceso, integración 
con la comunidad. 
ALCANCE 
Empresas que brindan el servicio de transporte de agregados y cemento a la organización 
DEFINICIONES 
Transportistas: Personas naturales que prestan servicios a empresas de transportes. 
Empresas de Transporte: Personas jurídicas que cuentan con acuerdos contractuales con 
UNICON para el traslado de cemento y/o agregados.  
Comité: Conjunto de personas encargadas de representar al colectivo de transportistas y 





Superintendencia de Logística:  
Asegurar la mejora de las empresas participantes en los aspectos de salud, seguridad 
industrial, servicios de emergencia, medio ambiente y sostenibilidad. 
Jefatura de Planeamiento y Control Logístico:  
Revisar las disposiciones del Comité. 
Aprobar calendario de reuniones. 
Realizar el seguimiento por empresa a la mejora de los aspectos descritos. 
Presidente de Comité:  
Nombrar a la Junta Directiva compuesta por el encargado de salud, seguridad industrial, 
servicios de emergencia, medio ambiente y sostenibilidad. 
Dirigir las reuniones mensuales del Comité. 
Proponer agenda de reuniones. 
Establecer los objetivos anuales para cada uno de los aspectos a mejorar. 
Comité:  
Elegir al Presidente del Comité. 
Cumplir las disposiciones de la Junta Directiva. Colaboradores de UNICON 
Generar el ambiente propicio 
Responsabilidades 
Guiar al equipo en el logro de los objetivos 
Convocar a las reuniones mensuales de seguimiento 
Socios Estratégicos - Empresas Transportistas 
Coordinar con los demás transportistas las reuniones en cada frente 
Generar planes de acción 
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Ejecutar los planes 
Presentar los resultados 
Sistema de Evaluación 
Todas las empresas inician el año con 100 puntos. 
Por cada acuerdo no cumplido tendrá 5 puntos menos. 
Se realizará un control semestral 
El puntaje final será parte de la evaluación anual del transportista 
 Ilustración 19: Aspecto claves del alcance de la mejora 
   
   Fuente: Elaboración propia 
 
OBJETIVOS DEL COMITÉ 
Aspecto: Salud  
Certificado de Aptitud Ocupacional del personal al 80% 
Test de fatiga y somnolencia: 1 al año 
Identificación de los lugares para alimentarse en ruta: 100% 
Aspecto: Seguridad 
Plan de mantenimiento: 100% 
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Análisis de accidentes e indicadores: 100% 
Cumplimiento de requisitos de operación: 100%  
Aspecto: Relaciones Comunitarias  
Cumplimiento del límite de velocidad en la zona de influencia 80% 
Identificar, comunicar y controlar las zonas restringidas de estacionamiento 
Aspecto: Medio Ambiente 
Capacitación MSDS  : 1 al año 
Reporte de derrame en 12 horas: 100% 
Campaña de RRSS  : 1 al año 
Número de mejoras para reducir material particulado  3 x año 
Aspecto: Emergencia 
Planes de respuesta x tipo 100% 
Simulacro de volcadura, derrames o incendio 2 al año 
100% Participación en iniciativas comunales 2 al año 
 
INDICADORES PROPUESTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA MEJORA 
SEGURIDAD 
Objetivo 1: Mantenimiento Preventivo de Unidades.  
Meta: 100 % de cumplimiento en las empresas transportistas 







Objetivo 2: Investigación de Incidentes  
Meta: 100 % de cumplimiento en las empresas transportistas 
Indicador de impacto: Identificar las causas y establecer acciones correctivas y/o 




Objetivo 3: Cumplimiento de requisitos de operación  
Indicador de impacto: Prevenir situaciones de riesgo  que puedan generar entre otras 







Objetivo 1: Inclusión del Test de Fatiga y Somnolencia en protocolo médico 
ocupacional. 
Meta:          100 % de cumplimiento en las empresas transportistas 
Indicador de impacto: N° de empresas con inclusión del test de fatiga y somnolencia x 100 




Objetivo 2: Protocolo médico de acuerdo a peligros y riesgos identificados en IPERC  
Meta:           100 % de cumplimiento 
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Indicador de impacto: número de empresas con protocolo médico de acuerdo a los peligros 




Objetivo 3: Cumplimiento del Certificado de Aptitud Ocupacional en exam. Médico.  
Meta 1:           80 % de cumplimiento 






Objetivo 4: Identificación de Lugares Autorizados para Alimentarse en Ruta (LAAR)  
Meta:           100 % de identificación de LAAR (Lima y Provincia) 





RELACIONES COMUNITARIAS  
Objetivo 1:    Identificar y controlar  zonas restringidas de estacionamiento. 
Meta:             100% al culminar el 2016 
Indicador de impacto:  N°de quejas y reclamos de AISD por motivos de estacionamiento 





Objetivo 2:     Cumplimiento del límite de velocidad en la zona de influencia 
Meta:             80% al culminar el 2016 
Indicador de impacto: N°de quejas y reclamos de AISD por motivos de límites de velocidad 
de camiones (terceros) de UNICON. 
Acciones: 
 
Objetivo 3:  Participar en iniciativas comunales . 
Meta:           2 al año por cada empresa 






MEDIO AMBIENTE  
Objetivo 1:    Capacitar a transportistas en manejo de MSDS de productos transportados. 
Meta:             100%  de Personal capacitado en 2016. 
Indicador de impacto:  Personal conoce la peligrosidad del producto e impacto al ambiente, 
mejor respuesta ante derrames.  
Acciones: 
 
Objetivo 2:    Reportar derrames y entregar Inf. Preliminar dentro de las 12 horas.   
Meta:             100% de Informes preliminares en tiempo estipulado. 







Objetivo 3:    Sensibilizar a transportistas en relación al correcto manejo de RRSS. 
Meta:             100% de empresas realizó 1 campaña de RRSS en 2016. 
Indicador de impacto:  Conductores sensibilizados mejora en la segregación de RRSS 





Objetivo 1: Simulacro de volcadura, derrame e incendio  
Meta:           2 simulacros al año 
Indicador de impacto: Numero de simulacros por empresa  
Acciones: 






2.7.4.   Inversión que genera la implementación de la Mejora 
Para el cálculo de la inversión que representa la implementación de las mejoras necesarias 
propuestas en este trabajo de investigación debemos tener en consideración que la 
aplicación de la mejora está orientada a las empresas transportistas que brindan el servicio 
de transporte de insumos para la producción, siendo esta actividad critica para el proceso 
productivo de UNICON. 
En este sentido y considerando que este servicio de transporte de insumos representa un 
factor crítico en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, que es la producción 
de concreto, se propone implementar una oficina de asesoría y liderazgo  que brinden el 
soporte necesario a los terceros responsables de esta actividad critica antes mencionada. 
Así mismo, habiéndose detectado en la realidad problemática de inicio, que de las tres 
actividades de transporte de insumos (agregados, cemento y aditivos) solo la primera de 
ellas representa más del 80% de incidentes y accidentes con perdida que elevan el índice 
de accidentabilidad, siendo esta actividad: transporte de agregados, es que se opta por 
canalizar la mejora principalmente en esta actividad critica. 
A continuación se presenta el cuadro de inversión que demanda la implementación tanto 
para UNICON como para los transportistas involucrados en el servicio de transporte de 
agregados (los costos propuestos son referenciales) 
Se considera una inversión inicial para la empresa contratante UNICON, solo durante los 
primeros 8 meses, pues como se ha mencionado tendrá una función de asesoría en la 
implementación de la mejora en cada uno de los transportistas. Se prever que durante este 
periodo de tiempo se desarrollara y ejecutara el plan de mejora que se ha detallado en la 
sección de Propuesta de Mejora, destinándose un Ingeniero de Seguridad de manera 
exclusiva para esta etapa de planificación y ejecución. 
En el caso de los transportistas involucrados, se ha determinado que deben contratar un 
ingeniero responsable de seguridad y salud que reciba la orientación sobre los planes 
propuestos y los ejecute en cada una de sus empresas, de manera que haga replica de las 
mejoras y haga seguimiento a la implementación de los acuerdo de las reuniones en las 
que participara como parte de este proceso. Para este caso se ha previsto que las 
empresas contratistas mantengan de forma permanente esta oficina de SSO en sus 





 Es importante aclarar que el trabajo de investigación está enfocado a minimizar el índice 
de accidentabilidad en los servicios de transporte de agregados que brindan las empresas 
contratistas de UNICON, no siendo necesario aplicarlo los servicios de transporte que 
realiza UNICON propiamente debido a que tales no existen, y justamente son tercerizados. 
Los procesos que rigen al transporte de concreto están descritos en la normativa de la 
Certificación ISO 9001 de la Calidad.  Además debemos considerar que los índices de 
accidentabilidad del transporte dentro de la empresa son mínimos, y no amerita realizar 
una mejora que aplique sobre u proceso exitoso.  
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Recupero de la Inversión por la implementación 
Como se puede apreciar en la tabla siguiente (columna a);  para año 2016, se genero un i
mportante pérdida (S/. 187,590)  traducida en gasto por diferentes conceptos (incidentes g
raves, accidentes con perdida, siniestro, volteo de camiones)  que perjudican a las empre
sas transportistas pues deben pagar dichos montos en reparaciones, multas compensacio
nes al personal entre otros. Todo ello debido principalmente a que no cuentan con un plan 
de SSO que les minimice los riesgos y generen prevención. Parte de estos gastos- pérdid
as alcanzan también a UNICON, (multas por generador de carga)  
Esta perdida por incidentes y accidentes, genero también deficiencia en el flujo de abaste
cimiento de agregados que los transportistas deberían entregar a UNICON, dejándose de 
movilizar 138 mil m3 menos de agregados debido a paralizaciones del servicio, reduciend
o la efectividad de la flota de camiones a 89% lo cual fue perjudicial para UNICON.   
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Para el año 2017, como consecuencia de la implementación de la mejora existe un 33.9% 
menos de pérdida económica (S/. 63,612) También las perdidas por multas y penalidades 
también redujeron un 22.8% pero lo más importante de todo ello es que la disponibilidad d
e la flota de camiones subió y por tanto también la efectividad de la atención de agregado
s (7% más de efectividad, comparado al 2016)  

































3.1 Análisis descriptivo 
A continuación, se muestra los resultados del análisis descriptivo de la variable dependien
te antes y después de implementación de la ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para minimizar el índice de accidentabilidad. 
 
      
  Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede apreciar en la figura que la variable dependiente accidentabilidad disminuyo de 
un índice anterior de 19.57 a un 3.37 después de la implementación de los lineamientos de 
la ley 29783, así mismo las dimensiones de frecuencia y gravedad reflejan que ha 
disminuido sus índices con respecto a sus resultados anteriores. 
Tabla 9 Análisis de datos 
 
Una vez procesados los datos con el software SPSS versión 23, tenemos que el 100% de 



















N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje
Antes 6 100.0% 0 0.0% 6 100.0%
Despues 6 100.0% 0 0.0% 6 100.0%
Antes 6 100.0% 0 0.0% 6 100.0%
Despues 6 100.0% 0 0.0% 6 100.0%
Antes 6 100.0% 0 0.0% 6 100.0%
Despues 6 100.0% 0 0.0% 6 100.0%








a) Variable Dependiente: Accidentabilidad 
Para la serie de datos de la accidentabilidad antes y después de la aplicación se obtuvieron 
los siguientes resultados del análisis descriptivo: 
Tabla 10 Resultados descriptivos de la accidentabilidad antes de la aplicación  
 
Fuente: Software SPSS V. 23 
Tabla 11 Resultados descriptivos de la accidentabilidad después de la aplicación 
 
Fuente: Software SPSS V. 23 
 
b) Dimensión: Frecuencia 
Los resultados obtenidos del análisis descriptivo de la frecuencia para la serie de datos 
antes y después de la aplicación de los lineamientos de la ley 29783 fueron las siguientes: 
Tabla 12 Resultados descriptivos de la frecuencia antes de la aplicación 
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Tabla 13 Resultados descriptivos de la frecuencia después de la aplicación 
 
Fuente: Software SPSS V. 23 
 
c) Dimensión: Gravedad 
Los resultados obtenidos del análisis descriptivo de la gravedad para la serie de datos 
antes y después de la aplicación de los lineamientos de la ley 29783 fueron las siguientes: 
 
Tabla 14 Resultados descriptivos de la gravedad antes de la aplicación 
 
Fuente: Software SPSS V. 23 
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3.2 Análisis Inferencial 
3.2.1 Análisis de la hipótesis general 
Hg: La Implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el 
índice de accidentabilidad en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión 
de Concreteras S.A. en Lima, el año 2017. 
En la investigación se desarrolló la prueba de normalidad con la finalidad de contrastar la 
hipótesis general (Hg) a través de la serie de datos (antes y después), para ello se utilizó 
el estadígrafo de Shappiro-Wilk debido a que contamos con una población y muestra menor 
a 40, esta prueba se efectuó con el uso del software estadístico IBM SPSS 23, bajo la 
siguiente regla de decisión: 
Si ρᵥ ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si ρᵥ > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
Tabla 16 Prueba de normalidad - Accidentabilidad 
 
Fuente: Software SPSS V. 23 
En la tabla 16, se puede verificar que la significancia de la accidentabilidad antes de la 
aplicación de la ley 29783 es de 0.030, que de acuerdo a la regla de regla de decisión es 
menor a 0.05 por tanto es no paramétrico y la significación después de la aplicación es 
0.331 que de acuerdo a la regla de decisión es mayor a 0.05 por tanto es paramétrico, con 
ello se establece para el análisis de contrastación de la hipótesis el uso de un estadígrafo 
de Wilcoxon ya que según el análisis de normalidad nos indica que es no 
paramétrico/paramétrico. 
Contraste de la hipótesis general 
La contrastación de hipótesis es una teoría que considera dos tipos de hipótesis: Hipótesis 
Nula (Ho) e Hipótesis Alternativa (Ha). Lo que se busca con esta teoría es conocer cuál de 
las dos hipótesis es verdadera, tras aplicar la prueba de Tstudent sobre la serie de datos. 
La hipótesis que se debe rechazar es el Ho, la cual consideramos sin valor, efecto o 
consecuencia. En el caso de esta tesis, lo que busca es el incremento de la productividad; 
Estadístico gl Sig.
Accidentabilidad - Antes .768 6 .030





por tanto, se busca que media después sea mayor que la media antes. Por tal motivo se 
establecen las siguientes reglas decisión: 
Hₒ : μPa ≤ μPd 
Hₐ : μPa > μPd 
 
Hipótesis General 
Ho: La Implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce el 
índice de accidentabilidad en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión 
de Concreteras S.A. en Lima, el año 2017 
Ha: La Implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el 
índice de accidentabilidad en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión 
de Concreteras S.A. en Lima, el año 2017 
Tabla 17 Estadísticos descriptivos 
 
Fuente: Software SPSS V.23 
En la tabla 17, queda demostrado que la media de la accidentabilidad, antes de la 
aplicación (19.57) es mayor que la media de la accidentabilidad después de la aplicación 
(3.37), por consiguiente, no se cumple que Hₒ : μPa ≤ μPd, en tal razón se rechaza la 
hipótesis nula de que la implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el 
Trabajo no reduce el índice de accidentabilidad en el área de abastecimiento de insumos 
de la empresa Unión de Concreteras S.A. en Lima, el año 2017 
Finalmente, con la finalidad de confirmar que el análisis es correcto, se procede al análisis 
mediante el ρᵥalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba Wilcoxon 
Regla de decisión: 
Si ρᵥalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 




N Media Desviación estándar Mínimo Máximo
Accidentabilidad - Antes 6.00 19.57 6.54 14.32 32.22




Tabla 18 Estadísticos de prueba - Accidentabilidad 
 
Fuente: Software SPSS V.23 
Interpretación: Asimismo, de la tabla 18 de la prueba de las muestras relacionadas queda 
demostrado que el valor de la significancia es de 0.028, siendo este menor que 0.05, por 
consiguiente, se reafirma que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
3.2.2 Análisis de la hipótesis especifica 
a) Hipótesis especifica 1 
Ha1: La implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el 
índice de frecuencia en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión de 
Concreteras S.A. 
Al igual que a la hipótesis general se aplicó una prueba de normalidad utilizando el 
estadígrafo de Shappiro-Wilk ya que la población y la muestra es menor a 40 datos. 
Así mismo se aplicó la siguiente regla de decisión: 
Si ρᵥ ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si ρᵥ > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
Tabla 19 Prueba de normalidad - Frecuencia 
 
Fuente: Software SPSS V.23 
Interpretación: Como la significancia (Sig) de la frecuencia antes es 0.066 y después es 
0.331, por tanto, ambos resultados son mayores a 0.05, con lo cual tienen un 
comportamiento paramétrico. 
Con estos resultados aplicaremos el estadígrafo Tstudent. 
Accidentabilidad Antes - 
Accidentabilidad Despues
Z -2,201b
Sig. asintótica (bilateral) .028
b. Se basa en rangos positivos.
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
Estadísticos de pruebaa
Estadístico gl Sig.
Frecuencia - Antes .806 6 .066





Contraste de la hipótesis especifica 1 
Ho: La implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce el 
índice de frecuencia en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión de 
Concreteras S.A. 
Ha: La implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce el 
índice de frecuencia en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión de 
Concreteras S.A. 
Regla de decisión: 
Hₒ : μPa ≤ μPd 
Hₐ : μPa > μPd 
 
Tabla 20 Estadísticas de muestras emparejadas - Frecuencia 
 
Fuente: Software SPSS V.23 
En la tabla 20, queda demostrado que la media de la frecuencia, antes de la aplicación 
(33.11) es mayor que la media de la frecuencia después de la aplicación (13.38), por 
consiguiente, no se cumple que Hₒ: μPa ≤ μPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de 
la implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce el índice 
de frecuencia en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión de 
Concreteras S.A. 
Finalmente, con la finalidad de confirmar que el análisis es correcto, se procede al análisis 
mediante el ρᵥalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba Tstudent 
Regla de decisión: 
Si ρᵥalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 










Frecuencia - Antes 33.1133 6 5.16473 2.10849
Frecuencia - Después 13.3817 6 3.98772 1.62798




Tabla 21 Significancia de resultados – Frecuencia 
 
Fuente: Software SPSS V.23 
En la Tabla 21, se puede verificar que la significancia (Sig.) de la prueba Tstudent aplicada 
a la frecuencia antes y después de la aplicación es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo 
a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la implementación de la 
Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el índice de frecuencia en el área de 
abastecimiento de insumos de la empresa Unión de Concreteras S.A. 
b) Hipótesis especifica 2 
Ha1: La implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el 
índice de gravedad en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión de 
Concreteras S.A. 
Al igual que a la hipótesis general se aplicó una prueba de normalidad utilizando el 
estadígrafo de Shappiro-Wilk ya que la población y la muestra es menor a 40 datos. 
Así mismo se aplicó la siguiente regla de decisión: 
Si ρᵥ ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 
Si ρᵥ > 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
 
Tabla 22 Prueba de normalidad - Gravedad 
 
Fuente: Software SPSS V.23 
Interpretación: Como la significancia (Sig) de la frecuencia antes es 0.066 y después es 
0.330, por tanto, ambos resultados son mayores a 0.05, con lo cual tienen un 
comportamiento paramétrico. 
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Gravedad - Antes .806 6 .066





Contraste de la hipótesis especifica 1 
Ho: La implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce el 
índice de gravedad en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión de 
Concreteras S.A. 
Ha: La implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce el 
índice de gravedad en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión de 
Concreteras S.A. 
Regla de decisión: 
Hₒ : μPa ≤ μPd 
Hₐ : μPa > μPd 
 
Tabla 23 Estadísticas de muestras emparejadas - Gravedad 
 
Fuente: Software SPSS V.23 
 
En la tabla 23, queda demostrado que la media de la frecuencia, antes de la aplicación 
(57.94) es mayor que la media de la frecuencia después de la aplicación (23.41), por 
consiguiente, no se cumple que Hₒ: μPa ≤ μPd, en tal razón se rechaza la hipótesis nula de 
la implementación de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo no reduce el índice 
de gravedad en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión de Concreteras 
S.A. 
Finalmente, con la finalidad de confirmar que el análisis es correcto, se procede al análisis 
mediante el ρᵥalor o significancia de los resultados de la aplicación de la prueba Tstudent 
Regla de decisión: 
Si ρᵥalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula 








Gravedad - Antes 57.9433 6 9.04458 3.69243
Gravedad - Después 23.4167 6 6.98121 2.85007




Tabla 24 Significancia de resultados – Frecuencia 
 
Fuente: Software SPSS V.23 
En la Tabla 24, se puede verificar que la significancia (Sig.) de la prueba Tstudent aplicada 
a la frecuencia antes y después de la aplicación es de 0.000, por consiguiente y de acuerdo 
a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta que la implementación de la 
Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el índice de gravedad en el área de 
abastecimiento de insumos de la empresa Unión de Concreteras S.A. 
Inferior Superior
Par 1 Gravedad Antes -
Gravedad Después 34.52667 6.80584 2.77847 27.38438 41.66896 12.426 5 .000
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1.- Con la investigación realizada se ha comprobado que la implementación de la 
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se minimiza el índice de 
accidentabilidad en la empresa Unión de Concreteras con un valor calculado 
para p= 0,030 a un nivel de significancia de 0,05 y un nivel de relación de 0,955 
Este resultado corrobora la tesis de Palomino Alejandra: Propuesta para la 
implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad basado en la Ley 29783 
para  la empresa  minera J&A Publisevich que estableció documentación del 
Sistema de Gestión de Seguridad: la política y objetivos de seguridad permiten 
desarrollar programas de capacitación a los empleados de la organización para 
concientizarlos de la importancia de su participación en todas las actividades 
relacionadas con la seguridad y se haga un seguimiento por parte de la 
supervisión para verificar el cumplimiento de las medidas de control de campo 
por medio de Observaciones de Tarea, Inspecciones y monitoreo de controles 
del IPERC, entre otros 
  
 
2.- También con esta investigación se ha comprobado que la implementación 
de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo reduce el índice de 
frecuencia en la empresa Unión de Concreteras con un nivel de 
significancia de 0,355 y un nivel de relación de 0,467  este resultado confirma 
las conclusiones de la tesis de Sanchez, Carmen:  Estudio, análisis y 
evaluación de la siniestralidad laboral en las empresas del sector 
construcción  que menciona que desde que se promulgó la nueva Ley 29783 
Ley de Seguridad y Salud en el trabajo se están sincerando las cifras de las 
víctimas que deja la inseguridad en el sector construcción y permite 
desarrollar políticas de seguridad de forma ordenada y coherente, 
estableciendo acciones para alcanzar los objetivos propuestos :reducir los 
accidentes laborales y el indice de frecuencia de estos, dentro de la empresa 
 
 
3.- Finalmente con la investigación se ha comprobado que con la implementación 
de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se minimiza el índice 
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de severidad en la empresa Unión de Concreteras, con un nivel de significancia 
de 0,957 y un nivel de relación de 0,29  Asi mismo esté resultado se corrobora 
con lo descrito en las conclusiones de la tesis de Jurado, Ivan. Estudio de 
siniestralidad laboral del Ecuador en el sector de Industria manufacturera 
que indica: es indispensable intensificar los contactos directos y promover los 
acuerdos entre los sectores gremiales tanto empresariales y de los trabajadores 
para que se definan consensos que permitan el logro de ambientes laborales 
seguros y saludables y productivos. El aporte valioso de esta investigación se 
resume al exponer la realidad internacional en materia de siniestralidad y 
establecer comparaciones con entornos inmediatos como el nuestro y demostrar 
como aplicando estas acciones se puede reducir los índices de accidentes y su 

































1.- Se concluye que de los resultados obtenidos en la contrastación de la hipótesis 
general con respecto al objetivo general nos indica que la implementación de la 
Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo si reduce el índice de 
accidentabilidad en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión 
de Concreteras , pues se puede evidenciar que la media de la accidentabilidad 
antes (14) es mayor que la media la accidentabilidad después (8.17) 
 
2.- Se concluye que de los resultados obtenidos en la contrastación de la hipótesis 
especifica con respecto al objetivo específico 1 nos indica que la implementación 
de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo si reduce el índice de 
frecuencia en el área de abastecimiento de insumos de la empresa Unión de 
Concreteras , pues se puede evidenciar que Del cuadro se puede evidenciar que 
la media los accidentes incapacitantes antes (7.17) es  mayor que la media de 
los accidentes incapacitantes después (3.50) 
 
3.- Se concluye que de los resultados obtenidos en la contrastación de la hipótesis 
especifica con respecto al objetivo específico 2,  nos indica que la 
implementación de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo si 
reduce el índice de severidad en el área de abastecimiento de insumos de la 
empresa Unión de Concreteras , pues se puede evidenciar que la media de los 
días perdidos antes (43) es menor que la media los días perdidos después 
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1.- Se recomienda a la Alta Dirección de la empresa Unión de Concreteras S.A 
continuar con la mejora continua y la revisión permanente de los procesos que 
intervienen en la realización de sus operaciones de manera que la medición de 
nuevos resultados sean favorables y permitan minimizar a cero los índices de 
accidentabilidad en el área de abastecimiento de insumos de la empresa 
 
2.- Se recomienda al personal de la empresa , especialmente a las Jefaturas, 
Supervisores y personal de operaciones que en merito a lo descrito en este 
trabajo de investigación se continúe con la mejoras a los procedimientos y planes 
de acción que permitan que el personal tome conciencia sobre la cultura de 
seguridad en la empresa. Mantener la planificación, ejecución y control de todos 
los procesos de mejora de manera que se minimice a cero el índice de frecuencia 
en el área de abastecimiento de insumos de UNICON 
 
3.- Siendo que los transportistas terceros son parte indispensable de los proceso 
de abastecimientos de insumos, se les recomienda que mantengan dentro de 
sus organizaciones personal especializado que en forma permanente les brinde 
capacitación y entrenamiento  en campo sobre temas de seguridad y salud que 
les permita controlar sus actividades dentro y fuera de la empresa Unión de 
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